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Muíy despacho, Marqqfê de LíCrtoa-1?
I «Ifsde Madrid eolTcsp®ííf- 
7 ,de Aá>ril ú ltim a  pubM* 
íír á o  délinfeíísTeífo dtí 
téféíéáte al’ S^ívictó 
‘/eó'^cuya paHe dStmoáiíí 
'íB  los arücülos^ 
ido 12.— ¡Para  ̂
p^iqujeíoe* éístafelisííéí feír 
crea en los
)it^ tea ía e  p'réSídéfíté. 
d p  m édico de la Benefi-^'
5 los  Mataderos, 
uno 6  dos v’éteññai'iSS, eií :̂ 
 ̂ í de la inspección  de Matader 
í^ a lé s , cuando el servicio Ip 
iddrá,n'tenér á  sus órdenes eí 
il,facultativo y subalterno qué 
lé necesario.
i un representante de la Aso- 
^general de Gariaderos,y en su 
’t-.de la persona dédi^íiada por; 
lente de dicha, A so 'ciá tíó fi.' ; 
lé un  represéntaóto de los 
3, elegido p or los  individuoá 
lioj de entre los que  ̂paguen 
lera cuota dé c6ri^íibu(^ón.
14̂ — l odos  ÔP liatafjeros




 ̂̂ que for- 
láJrata de
t m g ne  
W c a s - K d
p elp^
l^i^^vprdí^erp, eplmp ,de aandad mMx-
,¥ fñ, dé'é IMtatiío's'í tódaa láS modas áu  ̂
liVotáli^'onft^b 'á!ef áedaj Sásdé ^í rk^hp  d; 
^6% lííá t̂ia'ól módo'.dé réco^m’We lá faídSá' 
pkrU *íaLÍldáT por esaS dáH’és de Í>i0&~¡¿lor 
ibiiBfrta 'qii6>él que se uga ahdr%, ÉfQSéaatido 
ííodQ-Blfáe yíuaípoqaitO jmás, es encantador 
vpr(^ade?^pmnt9,^bqenQ,Berá 
tomen „carta de nMumeza enĴ  nosotros 
^  ^ftófcaé%eneroMf illí se em- 
pléam.
. YJiay ^ue-advertir^ae.de este modoias 
■distintfnM^p .,ĝ or|  ̂qqe qpmbataP contra
iantrópica 





l̂ ©e'llkiAáí!â %la'át)fóiécraS! íoS15.toi8Ŵ dfeédé.
¿ó n  especial.
iar^ certificación d e ' loé! 
, Jt̂ ’ íá ^ W ^ ú e rta s  y^Hé los 
lás e il^ m o é '^ W  Ŝ  Í6 pidan pbr 
áuyeñoa áé.ta^M ismas. ,
"pt> dS;— E Í ^ E ^ d o  seguirá ha- 
m í^ ^ m o s  hasta^el pe- 
sfás razas actüáles, se- 
id50sejBOrq^^m^i^iiiim: á la vaca;V. al Jjüey
:ífo|fárQÓs y al lanar has- 
(>e^ de 130t)i;fÍ0gramos 800 gra- 
Qqrd^, lOO kilogram os
►',qn eanah
*Í|5.Tp^Los > - a^ m alés jque exce-
^l^xpesos:^
la av«*icia''instKna'ble úf̂  sus patronos.
 ̂Todps.s^em j^g^ eliotnal de,la mujer 
ég tan mengü|ob,qaeii|i ¿iiáái)!fíose á traba­
jar n iá  'fuerza íqe^|l$r'“’Úna y 'otra noche, 
>|»dede |ilenáeríáfBu%[pec^sñladeg, y , mucho 
“Jífenos' áíláa de sus hijps;, iSi por degdíeha 
a «fü^ajlQ t^ida^cóh varios pequeñiieloé 
áque.atep^^. ,. , ,
Spcéimn : en‘ésto verdaderos horrores'que, 
éí pflblíéo grimdé no coihme.
A ehí?ffiadrid'ílos ojales
en ropa blanca. jY h a y v e r l o s  gritos 
que lanza el negrero si cree ver que el punto 
es clkroi .V
jCien ojdlés para rennií una de é^ s íno-'
ríbúhdair|§dta-S‘'d é '^ * ^ H ^ í ' ;
No ÉeínMa'flií €8tá'6róníca Si hlíbíéra de 
citar hechos conicretos dé ̂ esta inicua explo­
tación—y-^oaenih qüW.nmltD hablar de las 
Honorables ‘mnnjitas que  ̂ con eL eStómágo 
llenó,graeilíd al'ifghatisfflo Ignorante, traba- 
 ̂ ‘ rifda'cdítfp^
'ha oordáraf: sérfeat^ dedos^ámpádoíbi; 
eritójque se repTodnjerau>:los osuoásófi dn̂  
que di cuentaísen itíhiíairiwanteriorí; íbft'iáha
-MásltaMe;’ios,del'6cfaeldy :>apédílreaaraSĈ  't¡ 
sds adversarios^ ̂ loblígandoí al üGlóbéchHdóî  1 
militar de la f plaza, ó adoptar medi!éais»sds>f̂
] îgOT,'que, póhódespués puslerokttéfiSEpiÉb 
4 la agresión. ''. n&4>
Las tropas fiieromneharteladas y 
¿ibetos «ustodiarón ei oampamenl 
durante la noche. . j
Sé cóhsuba agrihiñentei el abahdén^
^ue el Góbiérn&aSsimfióld'eja
orando, áel ’̂ mpr..§jélq‘tó̂
í'V
, Numerosaé- ¡tfrférzaŝ  níptmáis óperán un, 
iovimíeotoiderchB¿enttáo4ÓÉ!háé|a;Mifc^  ̂
Todas las 'de ¡ la derecha,' asi .como las 
ue forman : ej. extrehio  ̂de Ta' íiquierda 
tet ,WS4!̂ -|̂ áv'anzan resiíelt í̂diente.
A p r e s t o s  A sV ^ le s
de tambiéa afluy^jlh íSPlá^q^'pfesenciatt- 
ído el 4esflíe hecho én ctdüma'de honor.
el génerál L^fez Cchéa y áué.coi¿páñámieil- 
.to se situaron en la-calle de Barios, á don-
Qr eujra éhsénddh hace' iuucho tí^po.%tK») <̂ a’á haceráé á la már, isin que se 
de ffusértó'.'' ‘--j'/'w!? ^1 rumbo.le ha vistnninjgán.'baiteo ' g er  
A l 4iHbbsoi>tíeu>pa,l'Be*tíáEeeA'̂ griiSdéSt(AKN̂
gios dé la aUtivídaAr  ̂ enérgfá'desplegadaíEl t i t r á  .v le tó r la
ónedSta ódasiómpiBr’éíI gobemédut *iíittó«deJ Según los debpa’chos dé Tien Tsiiíg, tras
la plaza señor Segura,; quieu ha demostradoi
.#8tóÓÉíK!Íá:|̂
mínitóó^l%dA«%,lhgtóda»d^'*B8pd^ 
ya representación honorosameate*e^Shtá 
mi Melilia. f ' ' í, I-.:,. i. .t. : .c, ■ ... ,
M día 8 se ceiebi*aí ,̂én él teatro Alcánta­
ra la función conmemorativa del centéná'rioí
del■'î iwyoie.' ' '■ ,.■ ■ ■■■., ■
■Entre otroS' Valfós" nt!i'théroh, figtíÍ?ÍÉ’‘ha 
leCtuî a de tm trahdjb ¿dcrito pdr'el'(íi?é<^or
de isimo^ke, m im d, AMbffíé'i^as^i;
drfgu - - — - 
lit oira de Cerventíiis.
raEédrftluéz', ñftñádó|A¿^éáí;'4i^H^^éfel»rl 
órvano . ' ‘ • í ' '
’ESina mííchhiffltíad^^
Aepur#» imnpo
Eu el t?atrOíjdp¿Vital.Aza'Severifloó}ayea  ̂
á tas qlucq dp 1^ jiaíde el j^eparto ¿ de ejem­
plares det::lLbrqinmQrtai qP^cr^upíeSífiádcm 
ñiños de Î b. escuélps públicas!' ’ - -í ,, 
Pequeño resultaba dicho coliseo pa®q
Telegrafían ieTien Tsing estar áliSlada 'woteney á la mktUiíAd de.piñps de apiéos 
“ ' * sekqs^que F?(^biau en sus^mapos con gran-s
conozca
escuadra rusa de Vladivostok y dispnes
^ " Só j «i -------
 -
Esta noticia hanausadp impTesióu;
va!.
]Ba la noche 
conferencia en
del pasado
 |k  jQasipo ttihtej^,ek üistii 
guido capitáp, -^rlAleríá »r. Bal^ifííla.
dé
]̂ l orad^ fij^pvácipha^o en 4̂t >trMcurso
üeépués é’e ¿r|‘anf;̂ ó u^]|aife, áTi con 
culrió lo más selecto de nuestra buéná so- 
ciéá^d.l ' - ’ ' ...< ;
r ,» * ) i
Hpy salf para pse el .copropietario de M  
eeô  .̂ eMeJdUĉ y ó iln^trado comandante de 




S ta ^ s i^ j^ ia a ^  eptéiiííersé 
directamtjnlqnhmJas ébíeras, .jpítesoindieqr
todas
. Aprended las grandes enseñanzas que, tan̂  
clara ’ y evidentemente se deaprend^Uv.de la 
lectpra d^l ̂ ijq te  para que ni eq ló^prpsen- 
ni en lo porveoirindngún hombrapuedai co­
mo en lo pasado, ridiculizar ni satirizar |a 
triste condiciónbuma^«<5nya mejoráis tĵ ans- 
formación debemos procurar en la medida 
de nuestras fuerzas. ^
Geryantes hízosq inmortaj porquécnaLuinT  ̂
gúq otro supo pqp^r ,de relieve la deca^qn-  ̂
cía moral de nuestros abuelos y el esfurito 
'pedaptescp de su, siglo.
drai?¡óA,que'8e
t̂óro;
do dél avariento iñtermediarip/jy para facif }*V?'^®'®®?*dmbres todavía ipcactica dé;
Ijtar á ‘ las'^Ut¿»»feshhft¿a,d«Mrabajo su'*»®hera lamentable la ffAmanidad. , ‘ ^
eseWéí^iétítÓ.’^^ksmyaíi'ííécüítaJíe»es6-' ’ , > íLiws PojícE'unlísom
p(osihid¿^% *’dé '¥¡;tlî %'Sí dé tra-
b'ajoé manu^s^
tros^ée conóceA/y liátan.d .^^oproiías, 
y aqoélias,tipi^a¡5k^¿te«adr*^^®|ñ 
lór el' #nm-de ías'vigilf as“Mfe4akS'SÍ'n 
obrerillas.  ̂  ̂ t ,, ^
JAmsxpe^os metitípnítdos en él 
I]» a'Bt'eíibrhó détengíarán de- 
" "^EÉó í)cü* d¿tíéso 'de |)€Só. .
-4:1̂
n o '| w d é ’-%ér
‘.Ai"m ás teREdñáhtét lá t
|af, fecna en q n e t e r ^ ñ ó  é%<^ilzt) 
fm eé'tm e sé fiJA déédéétilapari-
é ién ,tí4  él=Mhtad€ft*o d éM á - 
M'fluer>»h0ye»hmnde^^q)0T^I&í^j
‘á;'béáaf ____
ha íbm dó póK  4 á 4 t¿ é  I
' La Adi^fk'W  
tos días préCi 
ekpoéició ’ 
p|arís%aii' 
eh rópp, bíáí 
réamtfffí^ 
hhn salidov l̂q 
ritativas dami^ 
isin segunda 
opn ÍB ganga “( 
eéonomía qdq;g^JU.eada,.
gráb ’irdil^yMlái ép- 
'beüeh'iía’ qná'dé
P. .Irado
ienda i ’E  . ‘ 'í
'teadoiosdifieador,; jdsoédydídifíéñifd 
*,^éÉ¿í**f^WgadA UíSf. »PéVéz '̂l!írimí ’
 ̂ Dada>'laTS0lnninid&d ideléf ñ«sta*%tí’' * 
jeto pdfriótíicó y  -ía ,)u&ta ftÉBiá’ dé otáí 
éloaueatsí ytljírlllafité dé^qtté f  blia íél^Sé] 
Pérez'-Mridí *0B“iíe«espéftir qué á&tÓÍfÉ̂  
suite grandíeeaf. 4 ‘ ' »*? " ‘>v
— rriirtiii-'i’igifMi trl fi '̂‘(fi*‘íf-f|
•l"B á^v;£ #5AíoAbí.)JJM‘ I
<1 •Ivhatótó
, jD.esd’é ^ l 'a  
municar qu 
iem-|tpi’es de es' 
iLa„ „ DO-, ^—
qn^ áíe rnspone-emese ^eál 
pt) ha héfihOi háda* H a  Jlegá* 
í ^ ’dicho'‘|dit?5n:f'‘ehvét;Mátá- 
^óné todo  o ^ o « .  estaW'Yi^e'o-»'' i0hs- deréélwjiiip̂,í,©lîméíí>̂ 
,dek<peso de





pedirle e l '"'— 4̂Lads£¿34Aiü'í..í
, beneficio dtí? 





y.'LA. áu toridá 'á ln i^ cipá l 
 ̂Comisión ique se .dM5itlfe|a 
rito al* Ayuntamiento. A síf&  
Ja 'soU cm id , de que .iSfi?dÉÓ 
-Aftel m&md c^ibildo, liascíTa 
ijsabida c ^ ié f ^ n  de Hacien-
3 lá  jC ^ m ^ te  d® inform e puesto
,:^Sion d^Ayuhbaíniiento oh 
debía I k fS i^ ^ o  únicamen- 
lo  d í s p í w ^  ení éf^oal de 
m cio iiá d O jV ^ síitá b ér dadé 
 ̂  ̂ de-!
/e íiía jfbrm a que S tó-pe vienO 
ídé' Q o n s t itu y ^ r ^ jq ^ j^ l^ 4 8
"  c o m is r ó g ¿ ¿ ^ A '
tiene m oq^i^de-' O bf 
lento fáíii .........."






^ontador; E,.Jose....  ^
Vocales; D. José 'Gama,
lElarfameS^ ^
bañolá reparte entra. Itíf ' " * -
S.fiOiO raqión^A®p{t|*»"áltoáB8:(
La qaridafl|( áo- España én/éshMoc$ 
a por cenahradállíi-jddní^^
trp, el «|iulfíiitf no írqlBonjoea’ é l . dései ̂ ___
qiie esta rei^lucióa oca^iofíe" til Tésot^^«
£1 sáLadOí últlmó!' duadió;<la'>< alarma'éih 
Mial
p4fiol.
tpéfito. sarát ̂ p | i^  que üa grapa dé líî i l̂áwvv'Pí 
pi ,r|oAéhSp|^dy, logró a^ro^marse á las 
n r e l e a s - d e ^  cam’paj^a #
la 3 los limitssgdoHdéílB^
I] ^Aton ádoa rq£ngiado8,. escli^ndolód 
^  ^  ' Í^wÍí: ' ■ ■ -...'.v-v-.-.-1
i.i;" q ij'iiiiiirtÉi'-ét.Aiî P
-'■n ' T idiarlés riegos'que‘se reaUzan cóu aguas
 ̂ X /. Xft^r6Z derivadas del Niío, informando á Don Al-
, Se eneaéutra>déSdé aye^em Málags, 
querido aiáigo' y c($9 r̂éÁgionkrio nü^tlb^ 
parii'^Mtiaríparta'oñ^él éériámen fítéi%^Í# 
artístico qite se .eétsbáfipá díOy’̂ fhGí^'
de'teftardo'ett'ef tektía>)©éíV«^ó’'tfí£í^'' 
mdjudicaer '̂ide-{U^ébies^aéi^dádóB
o Y ñq iT'í'ÍWJg'í-ir^i^T 
►Í«0qeb.K9¿sj.$<#3W?reft</h..«o.i''- éii'U 'Sót i-
fbonspiracióu,. poseía éartasrcredenciales cLi- 
‘rigidas al r ^  dê Elpt̂ fia,̂  que contenían io ­
dos 'los Yequíártbs; vl|g¿lés y eu las. qué se 
lexpresabU'utta kran himj^átía hacia nuestra 
náción.'
■ ;: ; '"«íltíni. íxÉitoaípeíal»Est̂ ĵéifíqaící), dqmít p^éríqdícO edica alaha^ al ejét; 
A ^ o  a'dímdddq qíió̂ B in lá nd^a briosa de esi 
’ '̂^pa'ñolisrád <Wé' dihra anoche, el homeuají 
Sribhtádó S'Cé^Vhntés el día' de' âyer hubie­
ra resultado bien triste. / y. , .' , ViafiL̂ef áî
^ . l a  Jpnt .̂uiD,h$0tíva4q l̂qíml ^ñtyo íléy Laméntase El Zdieraldq Tas eseas48,fíes- 
publicano Instructivo ybtero en la,sigtum%é organizadas, auncrue opina une 'ésto nili  
te íorma^ )'> ty' }* H ';/! n <
|*rqsidiéPíó;vE><5¥fttfft»’3ím5ímiSí̂ ilé6líi* ' î 
Vice-presidente: D. José Chicón|^nái^
Antgjg^o .Vq l̂erQso Luá¿ E
nández Eáñchez, don Pedro Aguilaro!
Targas Jimuoéz., 
. Antonio'' ■ líuiz'
TrrWiTT”^
( t p pI
igTF£kí&i& i la. fitis)
oapre$i-
i ^ i S ^ s é í  y  distiñ- 








^ d e  elo-
ádou
sido ^enviados á,yiadiyj(gtpif; 4oce 
4Uü4árih¡os, , I ,





a empeñada lucha los japoneses apodei^á- 
^onse de^Sakéliue,




En .Vitoria-el Vendabái arrojó del caha  ̂
Hete ón qilé'dorhifan á varids albañiles, re- 
sulfa^do cuatrd de ellos Héridos; 
í —Máñéha rágrésárá dé Eüéi^érrabía el 
.señor Ugarié. '
0 o  L a s  I^ a lm as ' 
llltfíuatféb 'k»S"brepáratiVps paáa - reéiMr 
á Gobian. . '
; La prensfe pide*que Se ainiilie él puerto y 
sei'ásthló úh’̂ dííiáfoTb.
Tdtdbiéh'éé-sdlifeitaH dél ihlMsfto qué' 
resuélVa'pidií^amfehte él 'dsiiñto lélatiVo d 
lasí pesquerías canarid-kfricanas.
. Tóíégrafían; 'de Sarilúca'r qdé á cduse-; 
ouéíüriía del fuerte vleutó naufragó el âpo*r' 
peeíqijdeifó Vir^éw del CMmyn., perébietído;; 
ahogados'dos tripulanfés. ‘ ‘
' 0 a  V lU a ^ á ^ ía  
KrOiWgúen las escayabíodés eíí e l cemenj 
terio. ' '
ütttmaméhte se ha descubierto un ediñ- 
cio grandísimo defendido pér fuei^és ihur 
rallls.
§L.atos ao!iiri!iLéieaó!f*atÍVos ;ilbaOj Gofuñal VálIad61id,'Górdóba, 
Castellón, Pontevédfá y Záiíágoza cdmuni- 
caAiqiífe sé hañ celebrado Actos Brillantes 
en méAoria de Cervaíífes. V 
' 'F á llée lx r iioh to  .
■En Ciudad Real ha fallecido^l rico pro-j' 
pieíarióf don’ Diego Muñoz '̂ Jafaba; uná de; 
las personaq^que más contríbuyéron álbri- 
llatíte lecibidlÍBfttb tributado al rey en sU 
reciente'riáijé. / '  jX
' Esta déSgíílcMt^id'sido Séritida’''eú Ía hí^ 
calidad. '' ' '
/  S u le id rio  '
r  Üna- aldéaná llégadh al Eérrol en dojfa 
pañía de su'tftadre y Un hbi'iaáno, al darse' 
cuenta del .estado de'embarazo' en 'qde ^e 
hallaba se envenenó para ocultar su' ddá-. 
-hottra. , - , 4, "
 ̂ 8 Mayo 1905.
A b.filóírélA
El #ey ha récibldo Mos ingéníefós ’seño-' 
res Puig,'NicoIaU y  Béllasfca,” cohfísionádoS 
ípor el Ministerio de Ágricülturá'para estu-
saiismccióq yí^.fgrifr Ipq volúmenes délsíes' 
tejado 1 jbro, ips ¿que tóran. entregados i por. 
los séñóreq̂  Gutiérrez Bueso,  ̂lííérida îGuirr 
Val y'Velasco.
terminado el yepartolelnifio Ra^el # i l  
García, Iqyó pon^p^riariaiOi^n.acion pf 
lleto qim hajBub^.Í!du el sénegrMéri^ 
ládp JdV.de.Gewé»^ ^
' |llbimpnáC^v%fttps .̂dplí<!'i%|K|9 
res la duectora de ia Nppmal, señorita, §pF-. 
ceso Luengo, de la letra y don José Eeríí 
nández de la música, Ip cantaron los niñof 
de modo magistral,  ̂dishuguiéndósp en él 
Solo el joven .C|ai'l9s,̂ P5n4n(d§2íd>urán, que 
tiene una preciosa v'dz dé tehqr. ®
El publico colínó de^plauaos,rd joyep-ar- 
tistá: por la ekquiáifca éhtoñación pón quq 
cantó éu parte. , ; .
Loa áplá'üsos de), públich al precipsa him­
no obligaron a la ’répeticióp de este < 
Ltíkáutoííés'fueroá ovacionados, v
la banda de ExtremarAmenizó el acto 
dufe.- el tnŝ itulip
:*■ ’■ ' y '' '■ T
A la'una y media déla 'jíarde se celebró' 
ayer la ápertuirade la expo^ciónbervá.^tjca.
Mahuel Cárballéda, don íí l^ e l Ségurav ôjii  ̂
Enrique Juraba, doni^arciso Díázj de. Eaeor; 
bar, don Manuel Escobar, don José Pb̂ eet|; 
SoFer, don Mariano Muñoz, don Vipente>Mi- 
rct, don Miguel Ramos, don Adolfo  ̂Alvarez' 
Armendariz, el canónjgo don Baldométo- 
BíiStamante, dón Juan Gutiérrez Bueno, don 
Andrés Serrano, Rector del Semyiarip, éh 
fiscal de la Audiencia, don Manuel Gómez 
Góstinó, don Félix Valverde, don José Car-, 
los- Bruna, don^Enrlq'ue Pérez Lirio, don: 
Trinidad Cobos, en representaciófí del go-, 
bernador cívü el Secretario del gíífai^ho adn; 
Rafael Pérez Altíalde, 'don 'G5ihez,‘
dott'Alberik) éalas y  los sácé'rdó'{e#4oh Sal­
vador Gallego, don José Peñuela,\don Ma- 
■nuél Rubio y dtíh Jdsé Luceha. "
En las oBíds dxjíüestas hay'dé^tddo; des-' 
de hermosas édiciohes del Qtí ŷoÍE'y Núve- 
Icts ejempltJÚtéS' hasta liifa ■ caja; ■ dfe SobféS 
marcados con el bustd jíé'Cervafíljéa.
Merecen especial metícióñ laS^óbras ifte-: 
miadas-ed el certamen; hh "preelbso 
'íefíeve y varios hqcetos al. óleo, de 
mérítb.'.'-' ■ ■
íRero^linimerAdej^pi^Ateacriénr.eé^atlí' 
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. ^ H o m 9  (  ̂ i'
l.<* A las trps de la tarde-en. el. tequió 
Cervantes,. Certápapa> literario y ariístifto 
para la .adjudicacion de premios acordados ; » 
yor el Jurado calificador. " ,
' 2,® A dqfi doqe deL día ■eelfíbíaíájí.fe v 
'Escuela Normal de maes^s^ 
extraordinario para reparfírnhtfe.ios.^ijanf't 
doq de lap ̂ curias. públicds: dd dah
des, donadas por el Ayuntamiento.. - , : - i
3.® A las nuevfe.de la' nocheeafielí niftuííól 
teatro, Velada en honor dp Cervantse, ¡pr-, 
^gamzada por la copipañia dramática déAÍ^^ 




.,,, A ''ébW 9f)4^^
la aotíieaád dé Giéhdiás se reunieron upps .
exaMhar las cúentai
«Cqrvntatf#
fonso del resultado de su vírié á Egipto. 
L lo^aólA  d[to0]«f'eotiiéa
Anoche llegaron loS orféonbé de Sevilla 
íy Val^icia.
L h  drórii^lrKiG’ión - ,)bxfaEiileña; ,
)ott S«guñ®) l^rrión de ^Herrera, dete­
nido coh méiiívodeí descubrimiento de la
s pr i c s, n qn  i  qu  est  i; 
a ni qtíita ‘láipbflaüéia' al htfníehaji  ̂ quá 
paña .entera ^nde^ 4 su más legh|ma|
, .,.;;v-: '̂«E|;,,;.Paíe»
Cree, dicho díaylo que el .resultado máSj 
rátííicó'de las'- áctdalés fies^s'cbnsíste en; 
pgrar que el libro del Qsíjo/a sea .,60 lo fu-- 
o'texto de lecturas en toda^aséscuelas 
-España. '. .. '.
t^aáfilG-dle o.Pííe.pj;s©f9 - 
-Todos los Oí'feqáeS venidos de provincias 
sfilav4d, Viañáns- ante la estatua dé Cer̂ . 
^tttes y  Seguirán jhásta palacio para hâ - 
ií»l(^;taliítíien á presencia de la familia 
' \ . ; ’ :
 ̂L a s  AégtsíÉ «tet 0 a IJ o te
(procesión cívica qa^ íse célebrará pst| 
■b prométe revestir los caracteres de una, 
l^rolemnidhd. * '
cómMVa Se órganizará en él Museo 
turas y se dirigirá á la Puerta del 
ante la estátua de Cervantes,; 
rittíe se depositarán coronas, 
piüñado acordó conceder e ! premio dél 
í|Jkiíi('eonBistente en:5,000i pesetas á una
meÉHSjriá 'de é!^traordinariQ mérito
■■■ '
bierta por eLítótablepífjíEor maiaguéñÓ;dbtt; 
Euriqué - $atMm en fa ‘MStórtéa viílá  ̂dé
Ronda.
Unico ejempiar%n sil género; representa 
esfcénaS del Quijote; dibujadas cón un esti­
lo casi infantil, digno de la remota época 
en-que,fueron cohóéidda loh-aáluíejos qüe la 
componen. . - v ’
Nütíísroso público estuvo'Visitafido la 
exposición durante toda la tarde.
La banda de música dóT fégimiento de 
Borbón intérpretó alguhos humeros para' 
amenizar el acto.
B1 «Quilotei^ mn lié 'é lón
A ̂ s'-nueve de la noche seAverificó la re­
presentación del Capítulo LÍXÍX de'la sé-' 
gUnda p’arte del inmortal .li^O, burifesca’ 
aventura qué intituló Gervahfés: Bel^má¿ 
'raro, y más 
'icursodeesta
digtía de elogio, por, lo que le feíiéith^Qs .̂- 
IjíxiLa oiH*'ta.-r-Sr. Director del .-Efo'^qíf-
tULA,  ̂ . , , ,3 ^
M]i î S r.. míOry :resp8^^eíse$P5i,Eq|fhn 
apreáifaWe periódico co^pon^phtp/á,s,l¿ 
edición de la noche del 6 del corriente, eqx> 
-cuentro un suelto eucab^adp 'Vi^^ 
^íoanen el que se alude á las
La. alamna deda Normal de «Maestras ¡m» 
ñorita Saíz, vestida con el'tradicional traje 
de estudiante; ocupó un antiguó 'púl|iíto ̂  
refectorio^ comenzando la lectuiade la par-:' 
te uárra î^kAíel precf&socqpltt^o.
Un^cos^iliqn '̂ dejalnmup^ Ipátitptp r̂ 
vistiendo ideiítico traje, e'staba encargada 
de recibir y polojíar^-.5zpncmríq»cia.4í
Del brazo de unode la comisión apaareció; 
Altisidora (Srta. LaMoi?éna)íqwe sé eolocA 
enoin túmulo rodeado, de Mandones, fin­
giéndose-muerta.-
Obedeciendo al reMtó déla* leclqta se 
presimtan*' sucgéiVamétíte* M|óós y . ítadfi- 
mantOiíSres., LapeiraV Gonzaiéz Mai;io) nn
Ali
[isa de eamp̂ aika
jiasta decidido del ejército, siempre 
í puéhlo á todo.acto en que aquél cq-, 
aiísloBO de. admirar la gallardía y 
íafídad de nuestras tropas y saludar 
3z mas la sagrada, enseña de nuestra
sor tanto, exensado, decir que el acto 
do ayer én el Parque fué presenciado 
- “'•''“''gentío.
lasraprefijáda llegáronlas trqo^lat
I ([¡blocaronae. enlínea desple
lór^lgqnqral López Oohoa, qúien 
jev^t'arjas «ordenó la formación 
lá dando frente al mar. > .
" áfil, colocado., en el misino 
ijé cuando se.bendijo la ban- 
pí'la Villa déla Orotava regaló,a 
eéfaha artísticamente decorado .y 
'̂ tñf ál bu'en gusto del comandante 
ros chin Garlos Garranque,áquími 
^ d ^osaacaado.
jíbról m i  deéoihón,
Don Quijote muy biéh.csirkct^jzado (señpr 
Aragónjí un Sancjio nígnp de. su apio (se?
ñor Tizón); los duques (Srta. Vanees;y se­
ñor Saenz'Gaffaa?ena);rloa alurnUps qUe* for­
man el acompañamiento,' aldeanos, * ¿Mea- 
ñas y soldadosi un toancébo to hiano (̂■señor 
Torres) y  cuatto
Ahorramos k
tan conqcida dtífdesw^.%P4«®®rdeií41ti
gran propiedad los ademanes  ̂géUló's y par-̂  
laméutos,';pOSéSionáKdaBé tódos‘de'sus res­
pectivos pápeles. X ...
La ésceña qúe. aí^áu^ó ,n^s aplaudo fue 
la dejps ^qnchó J'cpiaa;'.pp§sje
Culminante'del capitulo. . ,
Terminada ¿la rept^esentación'fueron 'ca­
lurosamente aplaudidos.. lOs^alnnmOsy las 
alumnas qné.eu ella tomaron-par te.
- Después se celebró la coronación de un 
hérmosoEusto de Cervantes, regalo de la 
Escnelade Bellas Artes.
■ La Srta Cortés que representaba á Espa­
ña, la c(M lfen de fstúctiantes, los pajes y 
los heraldos é̂jPepIpjpon -esta. eeremonia, 
amenizada p9j^dn,díajpgo en verso termi­
nado por dos-décimasj.obra dé la directom' 
de la Normal doña Ehtfeso* Luengo y dbl 
cronistá-de la Ciudad don Náréíéo Diaz *de 
Escovar. , .
£1 coro, formado, por. niños dé las-eseue?; 
las pfiblicas entonó un himno en honor de 
Cervantes, letra de .la Srta Luengoy músi? 
ca de don J uan José Fernández.. '̂ =
Eu esta parte del programa se distinguió 
el niño Garlito Fernández Durán. que repi  ̂
tió á instancias ds la concurrencia el solo 
que ejecuta en’dicho hiipnó, .non una voz 
de hermoso timbre y extensión./ ,
La fiesta faé del agrado del qumeiioso y  
distinguido; ]^bRcQ,!.réQibiéBdp, miuáias fe* 
licitaciones los claustros de profesores del 
Instituto 
variós
; y Bseneia^ormaj," a y j^ ó s  dé 
pafticMares,' que ’hah'-hé'éTío ,utía
nspecie de mííagro delj^aw y hriM 
qu'á ér^óBIernó qué ^ é ñ ó  lai ^
de la función cefebráda, 
martés úlliríio.  ̂ , *w -
Ñ El Sf. Talayera dió jccjiura á-d>9h?* t 
cuéntás, lás qdé  ̂fueron npwba^^j^y A*?® <
cios',hasta la próxima, sesión, qué.pe yeri'-- 
fioará eldomingtfVeq^áero- 
f Se coheedíó un yoto de grac)as,4Iá f®é" 
misión :órgánizadórá dej fispectáguló 4ea<j(
qu fe lá iones necesariásven
Acordóse ófidiár las gr^ia^.'^.cuán^f de > 
algútt tóodo han coádyuvádo ál .xnayor íuei? 
mientó del espectáculo. . / v ,
El Sr. Gutiérrez Bueno,' presidente 
Círculo Mercantil después de pagar l|,s,ló« 
calidades que le fuérbU enviadas,h^4 xémi* 
tido un atento pficio por el que dona. 4 la 
Asociación la óanfldad de cien .pesqifik. 
lia coñdñbta -dei Sr. Gutiérrez; .Bupnp es
qjie las cosas queden epmvki:i




Cómo han cei»tiflc^dqM®.d '̂
Que no pertehécq' í̂ji^agdifcgpllor conqe
jál ni quq haya é jér^ p  éw^Os^Róblicoii., 
eslíes idMaptOí l̂así),Y que ;én 
dfe que se.̂  trata, ÍJkfiXiqi#<eoloc «̂ ^u valla 
dé maneraque .hofeg !ttB vpeligrô  ̂ êl 
iimhlico. ' .
Le suplico haga^íom ^ en su inmediato 
numero estás ^Iqyqqipnes, y miént$aAig|to 
queda de V . »• 8. q.
pj*opíetarío de la finc^, MaÚas 
sales, ,<
Damos traslado de estas explicaciones 4̂,,,, 
los vecinos intrigados que inspirarpUjjfil '. 
suelto que motiva la réplica. ',  ,:
l!&dti*aooioiiGS'-''Ba Beepión f̂ipEí%. 
ñola de éalvamento de NáufragOi|;-hafíi®BéÍV'
tido unas hojas impresas que Qontiépqnj^, 
tratamiento que debe seguirle ,caq Iqg '^o,?.y 
g^dps.  ̂ "
D b̂lias ió'strucelones serán colocadá^''$ll ^
;xii
sidora..Baste deeír-^é^ide jóvenestaotorést casetas de pescadoreslenclavadasqu las,
admirablemente vestidos interpóstai^ éon 'wstas, '   ̂^
■ ■■ -  .3 Penados.r3-Se ha dispuesto que los
iéolusós eñ 'ŷ tp,, párcel, íUjau; Gátqía, i^Seiá: 
y  Fráricilcó'Blanca iaé d f
yéíáz-Máiágá y Gáí^E^na respecri 
j DÍanien*©.—En la seccióñ de déniáh-
tés de esto HospitaL proviaoiahhíftiagr^- í 
do el alienada don. Enrique Poso 'Gmfô hér-r. 
mano del director del manicomio de Gra­
nada. y , . . '
B aja*aai!la  ©:icpQs*tdolón.-H*^Laax- 
portacíQftjdéSde 1.® de Eneró al ^pád ¥»*'- 
zo de esté áfíé nuestros' vinos éñ «Eran-' '  
cía, ha sido de l,77.8ó3Jae(ítóMtrésiiteqatara ; 
621.860 que exportamos enúgUáláieB^Aél  ̂ • 
año anterior por lO'que'resñUaMináldife- 
fencia en contra del afio- 1.905tder4l®.^7 ■ -
áB ando,—Enlos siüosde«o8híBihr»sel ■- 
ha J^do un hanfio dé la Comándaiíciá  ̂déi ■ ' 
Marinavreeordando áios patl^esid9,hqcih>8 /  
da pesca y tránsito que>parii éidtqápwtóhles r  ̂■ 
abordajes^ Revén visibleó** lás luces jrsg^*' <. a 
menlarias cuando de noche crucen la> iBoca * ’ 
del puerto, -fv; r • ' • v * > , ' \
:Boda?.-?'Apadriuado8 pó» déñaiMórfie-  ̂
des de Ipa Reyes y-dojí Antónió MífrtíníííiA 
varrO: han? conls«fflo matrimmdál: epláBe'̂ la 
señorita Francisca tOrñió-Perez.T «i ^joven '
don José Vígó (González: < • - . -
h ' MqGIBiCtíMW»!*» -  .
úS|>aentnuestrO(nfmerif $ ■
^ésdcbprimes*ranch)^$í|^'‘'fi%énriiádos, ’ 
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DOS E O lC X O N ^  D 1AB14B S i  S o p i a l ^
í^ysc
Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid, 
que acompaña á losfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor niicrobícida ĉÓt nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabour¡aud. Cura la CASPA, la TIÑA, lá PELADA y .demás enfermedades parasitarias del cabeílo y de la barba¿
Isctttla (spcdallt W @
Preparatoria pam todas 1«$ Catreras, Ai 
Oficios é lodastrlás, ftiitdada en el idio il 
■ dirigida poi ■: , . ' ■
D. ÁmtJNRTI^ÜIZ J IM ^ E Z
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y da 
€lre en 1901. Dibajo lineal en toda «u extensión 
lavado yVroyMto, Idem ornamentación, mecánl' 
ce, igmii pidsakei adorno, perspectiva, arqvi!- 
jUctura, decoración, topográfico y anatómico. 
Horas de cliúie de 6 A 9 .dais
C a lle  d e  á J a m o s , 4 3  sr 4 S
— ---- (HOY CÁNOVAS DEL CASTILLO)-— -
CoiiiliEión ppoyiiiolal.—En ei día
de^hoy quedado constituida esta Gomi- 
flión provincial, compuesta de -los señores 
diputados que se expresaq al margen, y 
con cuya vice-presidencia me ha honrado 
la Exorna. Diputación.
Vicepresidente, D. Juan Gutiérrez Bueno 
Vocale?: D. Joaquiu Medina Millan, don 
Antonio de Marcos Pérez,, D. Antonio Ma­
ría Pérez Hurtado, D. Rafael Bivera Va­
lentín, D. RafaeLRomero Aguado, D. An­
tonio Luna QuartinyD. Juau Antonio Motír 
coso; ‘ • ; ' ■"■'■f " '
Al tener el honor de comunicarlo á usted 
cumplo en nombré propio y en el de está 
Corporación, con el grato deber de ofrecerle 
eficaz concurso en cuanto al servicio públi­
co se refiera, á la vez que le reitero las se­
guridades de BUéstra consideración pei ŝo- 
nal más distinguida.
Dios guarde á usted muchos años.
Máláhá @9 de Abril de 1905.̂—Juan Gu- 
fiérree Sttem. \ -
Sr. Director de El Popular.- 
Agradecemos esté acto de cortesíá. I 
N o t le la  iia fu indada.—Haciéndonos | 
eco de lo dicho por un, colega local inserta-1 
moa ayer una gacetilla dando cuenta de]
don Nicolás Fernández, don Salvador 
Gano; 2; don Manuel Pastor, 2; don Anto­
nio Porras, 1; Sres. Ochoa Hermanos, 2; 
Sres. Fernández Molina, 1; don Pedro Ga- 
rrigós, 5; don Román González, 2; don An­
tonio Guzmán, 0‘50; don Juan Montilla, 5; 
don Pablo García, i ;  dóú Frañciscó LaTa, 
100; don Francisco Quiró§, 2; don Francis­
co Hidalgo,: 3; don Miguel Díaz, 2; don 
Félix Ramos, 1; don José Ruiz Rtibio, 2; 
don R. Camacho, 2; Sres, Hijos Moreno 
Mázón; 5;/¡doña Rafaela AÍvarado, 2; don 
José Mairena  ̂ 2; dóñaMáría Cástillo, í ;  
don José Prtíd’éncio Sáenz, 25; Rafael Re­
giera, 15; don Nicolás Castro, 2; doña Isa­
bel (fónzález, 1; don Juan Gafcíaj 2; doña 
Dolores^del Valle, 2; don Juan Ramírez,' 2. 
—Totil: 373‘75 pesetas. • /   ̂ ,
Caéofíí'' so ]> p y 'é¿a id oS . — Eduardo 
Zambrána Beüitez (a) Zambrana y un cOm- 
páñéró Suyo fueron sórpréndidos está ma-, 
ñaña en la casa núm. 3 déla calle del Mata­
dero Viejo por Josefa Alyarez Vargas, en el 
momento de fracturar e f caudado de un es­
tante con la sana intención de apoderarse 
de cuanto encontrara, á manó.’
El Zámórana fué detenido porup guardia 
municipal.
A e o ld e n t e á  d ^ l tra b a jo -^ S é  bau 
recibido en el gobierno íjivil los partes dé 
pccidentes del trehajo, siifridos porlós Obre 
ros de los AltosíHornos, Manuel Tello Blan- 
QÓ, Antonio Zúñíga Navarro,'Miguel Yuste  ̂
Moncajrp, Miguel Sáucbéz Ramón, y Frán-  ̂
cisco Salazar Sánchez. '
V o l it a  d a  a rm a s ,--E a  el cuartel de 
la guardia civii.se han sübáátádo éu 229 pe- 
.Bétas/treinta y siete escopétas ócupadáspor 
fuerzáíde esta comandancia j.iiqúidando pe­
setas 210‘80 que lian siáo giradas á ja  Di­
rección genéitil del cuerpo para, su ingreso, 
eu eí Asilo dé Huérfanos. ; , -
A íx d ie n c fá  — Hábiéndóse dóclarado 
fiesta nácipnal lós ijías y mañana,'
se han suspendido éri ést'á Audiencia los
O c a s ió n
Se vende un motor eléctrico fuerza de 
caballos, en perfectó iéstado, con todos 
accesorios, incluso instalación de ala 
Informarán, Torrij os, 33. ^
El AGUA DE c o l o n ia  cpn qué ORI\ 
fama y laureles mil siempre conquíÍ8Í^V| I
ps Up sólo uai 
sino medicina"
perfumo 4®Jiólóso, 
li gara la iista.
F eroben orL < azay  véase en 4."
Nuestros apreciables lectPreslleerán^n 
la presente edición un anuncio dé la BIEN 
REPUTADA firma de los Sres. VALENTIN 
Ciaí, Banqueros y-Expendeduría goperíii 
de lotería en HAMBURGO» tpoante á íá jp- 
tería dé Hamburgp y no dúdámós qué'^ps 
interesará mucho, ya que sé ofrece pori|||p|y 
cOs gastos alcanzar en un caso feliz' üiúá 
fortuna bien importante. ESTA GASA ÉN* 
VIA TAMBIEN GRATIS Y .FRANCO EL 
PROSPECTO OFICIAL á QUIEN-lo PÍDA-
L a  a n t lg iia  y  a c r e d it a d a  
d e  lo s 'S r e s .  H i jp a d o .J o a 'ó
P r o lo n g o  deseosa deacredítar la júaiisy 
tria de Málaga ba fabricado'un ■hüevp̂ em;r 
butido m.arca sálchichón 
Géwotio que puede competir tanto jpp̂  é  ̂
clase como por su precio con los mejores 
conocidos hasta el día.
Probad y quedáreis convencido i1e ió:^x-
qvüsitp que es eX salchichón Fa-qlonrjo, capá 
Qénova.
51
Precio á pesetas 5 ‘SO kilo 
y  .5,3 .San J u a n  S i .y. J
De la proyiauia
que varios oficiales de esta'guarídeipn ba-
I juicios que estaban anuñciadpB, los cualesen actos dé servicíp,
Directamente informados hemos compro- 
biad'ó que dicha poticiá carece dq todo fun­
damento;'Ip qué'- nos compláéémos en bácer; 
constar.
C o n i ié b d a  ó n t é é D o l lc ia s  y  p a l- 
Ik in o s .^ A  láé dos y media de esta ma­
drugada pasaban pór la  calle de Beatas va­
rios individuos prómoyieiido eséápdalo y al 
ser repTéMidos por ios agéntés dé U autori­
dad sé abalanzarón sPbre éllps, tratando 
de deéarmárlos, éntablán'dose' una lucha 
cuerpó á cüérpó dé la que resultó béridó en 
la  mano derécba*y con la guerrera destro­
zada el agente de vigilancia Blas Doña , 
Después de grandes esfüezps ios serenos, 
policías y un guarda particular; pudieron 
detener á FfanciscP Mentáñéz y Francisco 
Ruiz Peña. '
Mas tarde fueron también detenidos los 
hermanos José y Antonio Meléndez Fernán­
dez, José Montafiez Berna!, y Antonio Rue­
da Bando cómo presufitos autores del men­
cionado escándalo y agresión a los agentes 
de la autoridád.
T p á s ia d o  d e  In sp d ó to re s .r -P o r
convenir al servicio han sido trasladados 
los íttspéctóres de vigilancia, don Juan Cle­
mente, al distrito de la Estación férrea, don 
Francisco Casquero al dé ja  Merced y don 
Rafael Paertas al de lá Alameda-
R eyéP ta ,-^E ñ  la calle de Mármoles' 
cuestionaron está mañana, José Artacbo 
Galindo y José V ill^ a  Santos, promovién­
dose con tal motivo M  consiguiente escán­
dalo. ■ '■■■■■
Los Contendientes quedaron detenidos 
después de haber repartido algunos bofeto­
nes entre guardias é inspectores.
O tra  dontm óla;-r-H a sido, denuncia­
da la dueña del lénocinio situado en la calle 
de Santa Rosa núm. 7 por tener la puerta 
abierta y varias pupilas sentadas en la mis­
ma éscandalízandp el cotarro.
J P e d fp p e p a é  a l o lm o .—Entre las 
órdéineó dadas ayer por el Jefe de vigilancia 
figura úbá^en láque se hace constar que se­
rán reprándidos áquellós inspectores dp vi­
gilancia qué ño procurenJiaya mo^idad 
en las casas de ienociñios de sús respecti­
vos distritos.
¿Moyálídúd en ios lupanares?... ¡Esto no 
se le ócürré ni al que asó la mantecál 
l> 0 iu in o lá d o .“ -Ha sido dénunciado el
TBoIetín o x tp a o p d in a r io .—Se ha
publicado un extraordinario Boletín'
Oficial de la provincia én el que se insertan 
los  par,ticulares bailados por- la Junta del 
Censo énias lisias de varios .pueblos ,de, lá 
provincia. v ; / '
A 's u s  c a s a s .—En l̂ps trenesde boy 
han marchado con destino -á sus respeótiy os, 
pueblos,' gran número de los individuos de 
trópa, licenciados ayer en los regimientos 
de Borbón y Extremadura.
P e ' v líij© .—En,'el tren de la  una, y 
quince,* llegó ayer de Gaucín. dpn Antonio 
Pérez Hurtado. .
De Casarabonela, don Pedro dé las Pe­
ñas. ' . ... , - ■ - V ■ ,í ■
—En él de las dos y media regresó de 
Granada don.José Martín Velandia.
De Ronda don Simón GastellSupervielle 
De Algeciras llegó don Manuel de la 
Puente, hermano político ds nuestró parti­
cular amigo el facultativo Señor Huertas 
Lozano. .
r—En el dé las tres y quince salió para 
Goín, don Rafael López Oyarzabal.
Para Albaurín, don Antonio Guerrero 
Guerrero.
■ POR
El verdadero progreso en el orden in­
dustrial consiste en resolver el problema 
económico. Y sabido es que con los gran­
des perfeccionamientos realizados en el 
alumbrado de incandescencia por gás se 
obtiéhe lá luz más fija, brillante y barata 
que se conoce'basta boy. - - 
Como demostración de este aserto pu­
blicamos á continuación un - cuadro com­
parativo delnosto de cada sistema de luz 
calculado al precio de venta en Málaga por 
contador. ;
El gas de álumbrado, á 25 céntimos de 
peseta el metro cúbico.
El fluido eléctrico, á 90 céntimos el idió- ' 
vatio. ■ ■ ..X-
El carburó de calcio, á 55 céntimos el ki- 
lógramo. -
Intensidad lumínica equi­
valente ábugias. . . .
Costo por bóra luz incan- 
j  i jví j descente de gas en ots. .conductor del coche de plaza num, 15 por) i¿em luzdeme^bero anti­
transitar por la calle de Larios á toda ca-1 guó de ga§ . ■ . . . .






R ec'áu d aoíÓ ii.--N otá  tic las canuda-J descente 
des recaudadas por la ^guardia municipai, I lóem luz de^eetileno 
con destino á la suscripción abierta pqr laf . Conio se la economía que produce la 
Junta loéal4e RefÓrmás sociales paÁ las * ^as mcandescente os considerable,„ "i, - "V ,  pues cuesta de cuatro á cinco veces monosfamilias de las victimas< de lá catástrofe, | nireiaR doni
-ocurrida en Madrid, por himdimieáto de las 
obras del tercer depósito de las aguas dél 
rio Lozoya. .
, Dón José Morata, 2 péselas; do fía Luisa 
Ayala,2; don Francisco García, l; don Juan 
Zafra,* 1; doña Margarítá Márquéí, 2 ‘50; 
doña Antonia Galindo, i ; don Francisco 
Egea;' i ? ' doña Consuelo López, 1,;. ,dou 
.Angel Estrada, í; doña Isabel Lozayá, 1; 
don Sebastián Flaquer, 0‘25; don Ramón 
Martín,." 1; dón Joaquín Santamaría, 2; don 
Juan Górtés, ! ;  don Bernardiuo Triano, 1; 
don Pablo Líard, 5; don-Francisco Barro­
so, 1‘50; don S. L. S. M., 1; don Juan Mu­
ñoz, .2;. don José Vela, don Francisco 
Rosado, ly don Rafael Gránadós, 2; don Jo­
sé Ramos, 1; don Juan Llupe, 2; don Adol­
fo Rérez; 2; doña,Dolofés Balágué, 2; don 
José Galvez, 50; don José Muñoz, 1*50; don 
Engenió Puente* t;don'Enrique Lara, 2‘50; 
Sra.Muda de Ocón, 2‘50; dón Abtonio Ba- 
Hesteíós, 3; Sra. viuda Hijos de Ledésma, 
5; doña Remedios Vitáloja, 2; doña María 
Pérez, 2; don Joaquín Riyas, 1; don Angel 
Delgado, 1; ion Ginés Campos, 4; dom Lo­
renzo Ruiz, 1; don Antonio Morena, 2; Aon 
FranciscoMassó, 3; don Antonio Montero, 
i ;  don José Millán, 1; don Vicente García, 
t>; don Antonio Ruano, 2;'dofia María Nicq-i 
licb* 2; dbnííosó Hidalgó;^5; 'dón Fratmisco  ̂
' Postigo, *2; don .losé M¿‘  Calvo, 1; don-Juan 
R. del Rió,' 1; Sra. viuda-de González Mar- 
Ai, !■; doS Manuel RilbíÓ/0‘50; don Añto-
^jnio de la Rubia, 1; don A‘tttonio Luque, 5;
#4Í()p Manuel del Río, ir don Juan Cerón, 1;̂  
dolí Jaiii'Rea’lattga, í ;  don Praneisco ̂ r - ' 
cía Aptilar* 5; don Femando Rodríguez? 1; 
Añtó&fó'Repullo, 5; don Francisco Gano;
V í6; don Itáfael Caparrós, 4; don Pedro Fer- 
nándéz, l-T-4ón Franéi«C9 SáBtos Raíz, 5;, - -««(tsí’ífL-.- i'-í.;- vií-■ ' .
_ ;e las demás á intensidad igual.
~ Si se tiene en cuenta; Primero que los 
nuóvos manguitos de ineandosoencía ade­
más dé aumentar la potencia lumínica pue-
Ém funcionar más de 600 horas sin altera- Ón, y segundo que la , Empresa de alum­
brado dé gas de Málaga facilita á los par­
ticulares instalaciones completas y á los 
industriales aparatos de todas clases en 
■alquiler á precioé módicos es evidente que 
para todos está resuelto el problema eco­
nómico del alúmbrado con la luz incandes­
cente de ^as. >
Para más detalles dirigirse á la Compa­
ñía, calle Nueva, 33 y 33.'
A lm o n e d a
En la Cortina del Muelle núm. 29, pi 1.®, se 
vende un manígflco estradio y un comedor.
Para verlo y tratarlo, todos los días, de 
uña á cuatro de la tarde en dicbo^local.
P e t r ó le o  G a l . :
Licor derPolo, Agua de Colonia y Rhura 
Quina superior. Se vende eñ frascos y al 
peso por pequeñas cantidades en la 
DROGUERIA MODELO.-Torrijos, 112
INTERESA al público. Para comprar 
carbones baratos (véase anuncio 2.*'plaña.)
C o m p r o  t o d a  olfuse d e  a lh a ja s
por todo su valor. Francisco G&brerá Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 3, 
Málaga.
C|»p.firihado p o r  la  p r á e t io a
Las dispepsias y dolor de estómago con 
anemia, la úlcera déj estómago, lá neuras­
tenia gástrica y  la. iñapetéñ'éla, so Pín-a;] 
con el ELIXIR ESTOMACAL DEfSAIZ DE 
CARLOS. . ^ ‘
d e n ta r la  s e  ev ita n , u s a n -
e l  C O T IL L A .
......... ' ■ ■ !fc*r:Trr ■'
C o g id o  p o r  u n á  y aea .--r  Al dar
agua á una. vaca en el íérminó dé Vilianuef 
ya déla Concepción, el,áñciano de 60 añóS; 
Francisco Alba Benítez,-jtóé. cógido por la 
res, volteándolo, y .causándole varias herir 
das contusas enlá cabéza y magullamientp, 
en el cuerpo, f .
0  herido, fáé trasladado ai Hospital civil 
de Antequera. \ ¿
H urto.---Ppr hurtar 350 cebollas y sier 
te Ümóñes en Unabacienda del Agujerp, cur 
yo arrendatario es José Várela, ha jid o  de­
tenido y  puesto én la cárcei de esta óápiiál, 
Emilio Sañtámaríá jlalonge. ' >
R iñ a .—En el sitio cpnpcido por la V i-! 
hora, -término de Cálaborida promovieron' 
una riña,' Braulio Gpñzález Hernándéz y 
Francisco Ríos Vázquez, causandp aquel.á, 
este con un pialo uña herida eA la cabeza, 
de pronosticó reservado. •
Después de auxiliado por el médicp;fós  ̂
repse fué trasladado á su domicilio.
El agresor quedó detenido y consignado 
en la cárcel de Marbella.
' E n t r e  j ó  V e n e s ;—En Salares cues­
tionaron los jóvenes José Fernández Fer­
nández y Antonio Moyano García, de ’IS y 
8 años de edad respectivamente. .: 
r Ei primero cogió úna piedra y la=arrojó 
áobré él segundo que resultó con una heri­
da eñ la cabeza,' caRfleada de pronóstico 
reservado., ' , . < ;
El autor de la mencionada herida quedó 
detenidó por la guardia civil.
O e u p a c ió n  d o  ¿ r t a a s —En, la Ven­
ta, de Cisneros ha recogido la guardia ciyil 
uná pistola á Diego Fenandez-Jiménez,por 
carecer de la correspoUdiente Íiceñcia,para 
su uso. ; ■
E l  « A lm e n d r it a »  .— La guardia civil 
del Agujero ba detenido á José Olea San-- 
ehez (a) autor del hurto de una
caballeria. ^
C á id a  m o r t a l .—El vecino de Veiez 
Málaga, Antonio Robles Mártiñ, marchaba, 
por la carretera de Torre del Mar mpntadÓ 
en una caballería, cuando al llegar al sitio, 
conocido por Prado del Rey fué despedido 
de ella, cayendo ní suelo y dándose .tañí 
fuerte golpe que quedó muerto en él actó.‘
Ei Juez instructor, del partido ss presentó 
en el lugar del suceso, ordenando ei leyáu- 
tamiento del cadáver.
R e y e r ta .r -E u  el Puesto de Surita, si­
tuado en terrenos de Cártama, cuestiona­
ron José Martín García y Antonio Navarro 
Rueda, resultando éste con varias lesiones,’ 
como asi mismo su esposa, María García 
Carrasco que intervino eñ la cuestión. ■ ‘
La guardia civil detuvo al José Martín, 
ingresándole en la cárcel.
C o n t r ib u e io n e s .—La cobranza vo­
luntaria del segundo trimestre de Rústica,, 
Urbana, Industrial, Minas,Utilidades, Casi­
nos; Accidental y demás ha de'tener Tugar ­
en los pueblos de la zona de Vélez por el 
recaudador subalterno de la misma, don 
José María Arroyo, en la forma siguiente: 
Cútar, los días 1 al de Mayo de 1905, ’ “ 
Borge, (1.® y 2.° trimestré), idem 3 al 4 
Ídem. i
Almáchar, (l.*y  2.® trimestre), idem" 5 
al 6 idem, ■
Periana, idem 8 al 10 Ídem.
A¡farnatejo, (l.® y 2.® trimestre), idem fi 
al 9 idem.
Alfamate, (l.®y 2.® trimestre), idem 17 
al 19 idem.
21 ai 23 idem.
Rio^rdo, (l.®y 2.® trimestré), id. 21 al 
23 idem. ■,
En los días del veinte y seis al treinta y 
uño del actual fhés de Mayo quedará abieri- 
to el segundo período voluntario en la ofi­
cina de esta Recaudación, sita en Periana,
suptiestó dé donsérvación órdinajio V W  
traordiñario páraoste puértbien,el preáéñte 
año, y sé acordó S ñ ^  la^Ij^éción
Facúltativáde las Obras. '■
Fué leidá una oídeñ de la DirecciSn'fie- 
neral de obras públicás en la que se ib ^ é - 
salá remisión de seis ejemplares dél 5Hé|î á 
mentó interiorde ^ a  Junta, manifÉÉatíiiít 
ól Sr. Presidente que había quedado cum­
plimentada por su orden la citada disposi­
ción.
Leyóse otro, oficio de la Superioridad 
participando las subvenciones que cada 
puerto debe disfrutar en él presente año.
A virtud de un oficio del Sr. Ingenieró 
Jefe de la provincia en el que" interesa la 
remisión dé unadopia autorizadá de láes-* 
critura celebrada entre ésta Junta y el scim- 
tratista de las obras de defensa, se acordó 
de conformidad Con lo interesado.  ̂ '
Se acordó pase á. informe dd Sr. dnge  ̂
niero Director de las obras uña solicitud de 
don Julián Sáénz pn la que interesa Ja ad­
quisición de uña parcela de terreno en él 
rñuelle de Heredia.
Dada lectura de ún ofició del Sr. Alcalde 
de esta^capitaLBobré él traslado de las lápL 
das existentes en el M:uro del Muelle Viéjo; 
conmeníoretiYas de la construcción del 
puerto, se acordó oficiarle en el sentido de 
que puedéji ser trasladailae y colocadas en 
el sitio que designe la Direccióju Faculta^ 
iiva. -.i ■ . - ■ ' ’̂V ■"
Fueron apróbadas las nóminas que del 
servicio de Inspección y vigilancia de las 
Obrás, remite el Sr. ingenieroi Jefe de lá 
provincia.' . ;
' \ S é acordó facilitar al S r. Administrador, 
dé;rentas estancadas los datos que pide re- 
iaCionadós con los empréstitos epiitides 
poiresta Junta. , ■ -. r ,
‘ áe acordó dar las gracias á los señores 
presidentes de lá Junta del puerto- de Va­
lencia y director de la Escuela de comercio 
pór ja  remisión que hacen á es ja Jun¡ta dé, 
já  estadí®!̂ ®®̂  A® j^Abo puerto y de la íMer 
mioriade ja  referidá'EscuelSi, :*wi: -
i  jPasó á informe de la Inspección de <|íqe- 
llé tina solicitud dé dotí Ildefonso dé las 
Peñas, solicitándo prórroga para levantar 
mercadelas depositadas en el tinglado,.,
■ ] Qltrá solicitud de dori Maaiuel .Ab lá Cruz
pídíéhdo dév l̂üció^  ̂ cáplidádj^óí arbi-, 
tijos; pasó'á jñfórméde ■
f iLéida uña nota deles doéümentps pen-- 
difeutes de pago por ; arbitrios Ré puerío, 
q|él*éínite la intérverición, se ácordÓ̂  Su 
fit|.sládó al Sr. Administrador déíAdiuáiaas.
ÍQuedó enterada la Junta de que la recáü- 
dáéiión de aparatos de carga y descarga en 
lAAltiñia quincena, ascendió á la sutna de 
pé^tas 420 y que la de árbilrios étí la se­
gunda quincena de Marzo y priméta de 
Abril, importaron respectivameDÍte pesetas 
27i568‘94 y 25.323‘04. ; '
,pn virtud de íin oficio del ,Sr. Ingeniero 
Director se acordó la entrega al pagador de 
la|junta de ptas, R.OOO paralas atenciones 
d^los trabajos en el presénté mes, '
^Füé leída luego la bota dé costumbre exr 
pi»ésiva de la e:^istenciá de'fondos y pa¿ ó̂s; 
péndientes. ; '  '' j  '" ',V i j j   ̂ '
■ i ;Fúé aprobado él iñforme de la interven--: 
ción de arbitriós sobre la solicitud de , dóu 
Manuel Peralta qUe iñteresaba se liquide él; 
papel á ún ¡grupo iñjeriór éb la iarifA (áé 
.püerto, ’
ÍFüeron aprobados los ínform^ de la Di­
rección facultativa pává la instaláción én ‘ él 
próximo Verano ‘ de lOs bafíoá Estréllá y 
Apolo. . »
;Se acordó eTnombramiento de los señoreé 
Souvirón* Morales'y Serrano para férmár la 
Cómisión de cuéntaS deTmés córríénte. '
Fneron apróbadas las cuéntas dé Secré 
taría y Dirección facultativa correspondiéb 
tes á Marzo último. j  '
^|Iguál acuerdo recayó eú los informeá de 
lalutervención de arbitrios sobre las solici 
túdes de D- Jerónimo Iglesias que interesa 
devol ución de cantidad por arbitrios de puer­
to, de los áres. Vives’Hermanós solicitando 
rectificación de la -tarifa por que paga al yu­
te y ía ginebra, y de D. M. de la Cruz que 
pide adeuden las palanquillas de hierro por 
sü similar el hierro en barras
Terminada la- orden del dia hizo uso de lá 
palabra el Sr; Ingeniero Director para llav 
mar la atención de lajjuuta una vez biás so 
bre lo que viene ocurriendo con los dépósL 
tos de. minerales de hierro, carbones etc. 
existentes en el muelle P. Q* que consGtu- 
y e -una carga muy excesiva para los mismo 
lo cual pudiera dar lugaaá averias de impor 
tancia, y responsabilidades para todos.
En virtud á las abteriores manifestacio­
nes, se acordó por la. Jqnta el nombramiep-- 
to de una Comi8ióp óo4ipueBta,db los S^óv. 
¡res Presidéntes y' Lfeóú Se'írálvd para que 
visite á los dueños de los referidos depósi­
tos, á fin de' Iñiscai* una fórmúla que evite 
los, peligros 'señalados pof el Sr. ingenieró 
DirectoáV /  ̂ ‘ • . -.'i - -i, >
Y no habiendo otros asuntos de que tra­
tar se levantó la sesión siendo las 5 de tar­
de la-tardé; ■
D E P Ó S I T Ó  D E  í j
'V -  ■ Y^'D
EIA DEL
joieliez Pastop̂
IDE . S I E R R A '^ l p l Y W ^ ’ .............................
f O S I T O  D E  D E G ^ '
El más inofensivo, él,más bigiónioo, el mejor perfumado, más espumoso y
más'suaVés, défoé jáb|f4^í;^bU<d -
fabricado por de Bárceióñá-MQubrois éonvéní5óróB?Í
tusar otra* marca fábricantes; no aceptm .imita- j
biones y procurar siémpáó róí^ábón f̂ RoSa de Espáña» dé-'Gortés Hérinánós; qn® f 
está de venta en todas4a8,^-^ijmeJ^á® y mundo.
X J u lle  Ó R  y  ¡
Carbón vegetal delSíortD dD lÉáipñá I-
S e r v i c i o  4  A ^ n ilc ilio ; o i > T o n  11 y  e s m é r p
e ...g a ra n tid a '.é l ^ e á o ,  y  éa líd ad f'd e :J lp é j^ tliqu | ^ ^ ^
calle Vélez núm. 21, durante cuyos días 
pueden pagar sus cuotas sin recargo alffu-
no, los contribuyentes que no lo hubiesén 
hecho en sus pueblos respectivos.
: COHSÜDFOlílC) TO  ,:¡S^
Curación de las enferniédades por los agentes físicos contando con  
la(g|ones qüe llenan todas las exigencias d é la  ciencia moderna. . ,
R ayos X , Radiógrafía, RaiHoterADí^ Fni^ufóTapia, E leciroterap^  ' 
■klinización y A lta frecuepcia.— Galvanófterapia y  (jalvano-caustia, S ís s ^ ^ v  > 
rapia) Neumotérapia, etc.— Operacipneis, Jdatriz, Peclio, Sistema neWiplbJV ' 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la  piel, Niños, etc., etc.— A nálisi|]r'^  ' 
m icos y  m icroscópicos.— R econocim iento dé Nodriza. , ^
•■iHOaAS D E  eON^^
" f^ n a iÜ tit ' jÉienéral^ d é  lA A j^ G u r á c lp n e ^ f i^ e  
t,'''"' ""' Cénisultá 'éoonóxnlea paira O'béeréii ?'dé i'é A 'i i '' ’’ '
J f  S’S '
. . .  le maderas jpfira lóAa ciase de ¡carruages. . 'Afé 
Se venden carros nuevos y usados y una magnifica victoria en Í4í̂
'■ ^ ■' P r e ó lo s  a p o d e r a d o s  ■ ’ ■ •■ ■':: ti!
R A F A E L  H E R R E R O  C A R M O N A .-  F la z á  H o 0p|it|il
CORREO mió* ñátnét'o I.--r<E$q]p(á
GFan e x r o n d  d é
al KatÓLFál, jpasíéiííf Ĵ dd4 y Manteca ^esea del̂ '̂ a. 
^esCFémaday I¿eéíi0.dé̂ cáÍ>Fa:,.,̂ .̂,, , „ .
'í' ;;-S E  R E F A f e T E " A ñ 6 M Í C Í L lO  T A R 'O Í
Centro de vucunacipn
establecido por los ptofésores^Médicos dou 
. Manuel Espejo y don Manuel ."Roseb; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los.dias. Ser­




Servicio de la pláza p
Parada: Extremadura^;
Hospital y pTpvisioñes; Borbón, tercer 
capitán.
Talla en la Comisión mixta, tres sargen­
tos de Extremadura.' ' '
Ha sido pasaportado para Melilla el, te­
niente don Fernando de Castañóií; ' ' -
La novillada de ayer
Con una entrada de primera, dado la bUr 
ratura de los precios, verificóse ayer en él 
circo de la Malagueta, la novillada anun­
ciada.
El público ávido de risas ó incidentes 
cómicos, logró con creces sus deseos', pues 
en la lidia de los - becerros^ hubo de -todo, 
revolcones sin consécuencias, pinchazos en 
todas partes, menos en eí sitio verdadero,y 
demás incidentes propios del caso.
El ganado dieJuostrándo la docilidad, no­
bleza, buena crianza y Útiles ñnéspáraéíue 
fue creado, como dice uñ:antitaur6fi.lo;' que 
dá pruebas de su rabiosa campaña en di­
minuto colega de esta ciudad. . J
MURO Y  SAEN2
f a b r i c a n t e #
, D E  A l c o h o l  v í ñ i c q ,
.yeñdeñ'él de lO'gradót'xs'árá que'már, con 
tQ.9¡ÍDS los derechos pagados á Ptas.í 2-4 la 
aeraba de 16 2¡3 litros»' , í . - ’ »
Ror hectolitros, á Ptas. 138.1os 100 litros, 
j^critorio: A la m e d a , H l-lA é la g a
HH BBB
- De los espadas, Guerra tii’and^^por los 
Suelos tan célebre apéllidó éb' liítauroma-
quiay Navarrito á la misma altufu que sú 
colega
Junta del Puerto
Extracto de la sesión ordinaria celebrada 
el 29 de Abril de 1905.
Fué presidida por el Sr. D. Eduardo Ro­
que Espifea y asislieron los Srési' Ml^lfeli, 
Nagélv fWirsen, Drtik y Yaicatóé.
Leída él acta’ de latúesión anterior, fué 
aprobada por ■uúánimidád y-sin discusión.
El Sr. Presidente manifestó' á lá Junta 
que los Sres. Vocales'^doñ'EduárdqLeóñ y 
dqn Rafael Kt.* .puráb bátóu  excusáde su 
asistencia por tener qué amstir á la Dipu­
tación á la misma hora éíí  ̂que se Celebra­
ba esta sesión. ^
Entróse en la orden del día dándose lec­
tura de una real orden'i^i^^bando eí pre-
’l EranciscÓ Parés
^T ÍG U O  MÉDICO ESPECIALISTA 
V de las enfermedades 
N e r v io s a s  y  d e l  E s t ó m a g o
Ex-Director de distintosflospitalés 
en Espafl% Américá y Aíriua.
' Consultas! áe 3)08 á CINCO'
T o r r iJ o s , 0 6 , p r a l . - -M á la g a
(Se desea la presencia 
íermos califioades inoüMbles.)
: W M l é l K  ,
Las úitimás novedades-y fántasíus. 
para Señora, las' bay-en esta cása .á 
precios ventajosos; suntuoso surtido , 
en sedería* gasasjb'támíbó^^Iapas cqv̂  
(es especiales, de yóstid^i ééfirós y. 
bátistas. ■ ■ ■'■ '■ "■ ■■"
Surtido génóíaléU alnáó#
Gorfos dé novédaá eñ ímtiííééos'ii®
ra caballeros.
Sección especial de sastrería: al 
Iréuté un ;^eputado luaesj^p sastre 
iádr0eñó confeccíoüú tqda pla- 
se J f1 p '^ S j| á ra  c a b a te  /
ké'eiOB'i^os' p o r  m O iiros
'H e r r e r ia  deil ROV,
V" (PUERTA DEL MAR)
En este'nueyo estableom 
to se sirven toda clase de| 
das y café á precios muy 'yjk 
cidos, siendo inmejorables,/b' 
calidades.




Cápsulis me^Hcas para bolellQs
Fábrica de ELOY ORDOÍÍEZ.--Califi dcl 
Marqués nútn. 17. , -iv ■ ■.
Nuevo espéaláoujo
’̂ fíabiendo terminado la orgaplzaición del
Orfe'án excéntrico . 
musical maÛ óño
su director Juan García (a) Virgen, ad­
mite proposiciones dé contrato fiiéra 
y dentro de la capital. .
I Para detalles y condiciones diríjanse Du­
que de la Victoria; 3, (Diván Pérez).
EL GRANADINO
Gran barato de eñeágés y tiras bordadas 
por piezas y  varas, calcetines , y pi|zas de, 
encages desde 15 céntimos en adelánte.
Mil docenas abanicos  ̂ japoneses',  ̂dee^e 
doá reales en adelante.
iMuro de Puerta Nueve* 3. fteñl® d íá an­




Es el éspedficó pér excríeAélá áánti>a'UiTOS
CPNVULSIYA: cen el uso deéStos dlsfiéés se 
consigue en les idos ó Jrss primerés- dias Cjahnar
los fuertes accesos que tanto al padénte,
rruiBláñ y  en la forrsiguiendo sqemplcQ siqjnte  
maqqe indica el prospecto que lpsA?émpsfiá» se 
llega á una curación completa eñjbpfyé tiempo.
Precio-dé la caja; 4 pésetas.—V e ^  en^Mála- 
ga: Farmada de J;-Cuenca, Paséd f̂idiuq^ '̂lE.
Q H itiR  e i s í j B H i
9
7,
Si tenéis que comprar cámás de hieryq ó . 
uu'fel no dejen fie visitar la "Gran Páííricá 
slfqada en eaUe Yelez-Mitágá ñú!m. 2Ó (Ma- 
iagúeta). ' ' •'
Gjjjj^jp 2
Se ga'ranlizán su TOen'a cpnstruecípn y 
no bí*y competencias en precios  ̂ ,
. 7, Gorapaálá, 7
) soacribe CatedrStloode es(a Facultad deMedioiua y Aoaddmico de )a Real de hediblna y Cirujia, etc.'-. ''
e:tQelonte tónico recotastSai- yente, compuestq de, <¡uitaay hierro, agentes ambos, que ■ ■ ulaea ;BAa experiencia sec r 1̂  consagrado como medi- omnentos de primera fuerza.lEn la debilidad.gene­
ra) : y en et. empobi êol- mleuto de la ñapare, ya por exceso de trabajo, ya potKA 3XSX.ERI me ha pi^uoido
’ ppr cori êsceljéfa,,.ya ’ eipf̂ medades que desĝ astedi* el-VBSBO-Qm- tB I B roduci  réwdlftdqg pron-?tos y eficaces: grato ademils ai paladár,' 
un vino de cpndictQnes ilubejorablee,'Barcelona 12 FebreM.t0flyi. :
' A3Í&ék
Ba reata ea iodae laet^íí (jtéalieiáey dró̂ eilai 
Bqteteataate; ilJ l̂>O;Í0Min)O-Ba{¿ia i. lilgaél, t
pór el catedrático don M. Esteba^j 
De ventaen esta AdmínistraeJéi
lE L Ó ) K u
fáS T I
(Balsámicas^
Son tan eficaces, que 
rebeláeŝ consjguen por lo pronto 
' y e'vitáW afi ehférmo
gar liña 'tos pertin'áz^violéñ^»';P^®!f®f 
descansar durante Uimoche. 
siejogra una «curgtíóñ radjĉ I»,*
Precie: UNA pesefa «IA m
Farmacia y Droguería de FRAN<^
Puerta del Alar.—
Uááfl el EHANOFl
ñOXXQUB BX tÁ fOSaSA .
Si BnsTb periddieo' «Frogñeo BfiSdiéñKl ia ' Higdene y Medicina práeSoa, qtr-' Bareelona, lafiere en un notable Ke¡iAania tarapdatleai  ̂owmionei
Unitradm.-'-aoBtorea aoerea tiei eiiifi mente Baftnefbl^n «1 teatámleáte-íde Uaó- ■fent *paffldicaa, intermli
m B«an«f2la preparado pOñî ddT
teri, d* ilUán, ha sÍdO/.experteieBUdiq;éq 
to «D Italia, EápaHa, RéMbUctu 
•Mtera, y ha dado reqmtadoB inmeforahljL-- .ñadí «leHba entrh 6tros, el Doeter D; f -  de/B 
mrfatx~dBn: nn eaáo dé palndltóte fnféterad 
dado él Xsanolhlo de Bisleri y .euandojóe t ' 
albiooa no i^e hebfan dado resultado, eóñ '«14 
radot wa aneatidn obtura la dehi rawfré lhVet< ■ 
aeahha'luuriaeoaqunbraba i haeerlo' eadá qtdmw ñ
M  él'’ isdivldao objete! de nU ^m ^a»- 
VontalTfo CTotédo), s  á»
81 iMiiiitrii M t«
6BAN 6iMT0.~Hantillu ¿Imapi, Velos j tol-Yeetidos, á íbéíí de preoio.-Nseiñ, M i sí
''■SoC-
Bfildt'á eH.7 dél actual p¡̂  
Qr&n .y-ilaysella, ,con tré 
Túnez, Pálermo, C ousf^ l 
Aleíúudiía y para tódo'fftóS 
geliftí ' ' í  ’ ^
El vapor trasatlábtiéó fráac
. 58 de Mayñi
tóé  ̂ MoñtéVldéo y' I 
táítíbí^ñ o ^ á  opñ 
para ilarftáñguá, 
doS u l," ■
DOS DDIpIOHirss DIA.R1AS
y riéficias d̂é ahoctie
'■'V'
D D ^ o v m c i S s
■jj*; , ,H e ';^ i| »a g o*a
íl local dé ía Cámara 4e Comercip se
. na, de Gádí;!̂  ana cpmpafiía de cuyo Duer- 
po hacía los hbnores en recuerdo del man- 
I co de Eepañto.
jpéspüés la banda de Barcelona,108 orfoor 
I nes jr los coros Clayé se colocaron en los 
sblares del antiguo palacio de los duques 
de Medinaceli que dan frente al jardín don- 
(de se eleva la estatua á Ceiyantes.,
■ Todos los balconea de la callee
atestados de
E!n lllbetrtod
j Cbmitre fuó puesto en libertad,
mediante gárañiia, álas dos de la madru-
de pronóstico leve, siendo curado en la ca­
sa de socorro del distrito.
C o n fe p e n e lá ,—La que se vetiñcará 
hoy^artes á las ochó y medía de la nóche 
en él Instituto Rivéro, véísárá sobro .¿cc/-- 
primciriós de Ict siflUs, didgnósttco y 
I Í^átd¡mi6nfo,j estará á cargó dél doctor dón 
JoséJíafíaS.
A  la  eárfeel.T-Ayei’ fueron puestos en
tos veíanse engaiananos y
punido los ^alcoholeros yidicorerós  ̂ ®¿g°:¡dO por los claustros del lnstituto y |s¿úela
do epiprender una yigp5pa§ cappa-1-»1» 1 w., ,„„i„.v,««trt w,;«' w  l “ dSá'Coróna'desflores naturales que depo-> l» a 6y r?^  reglamente, «tea leeL ,t¿_^„; #  la,a4 -
feem a nr^niian v a ^ n  m l^a, én| en^
^á^^ntes de ^  epertúr^íd® í^ortes
La-erísÍsyS!i.g^#tM ‘ '
Gomehzóií^ séguida; él d^fll^ lapro-antA»' t Â r̂ÍAnN - «<i Ífív Al DoAÁA' AÍaIy pgrndcadas personeIid^es.pa. oítáiií^adá íéh él Paseo^el
j  rémedips a cuantSS; ^
, t con motivo de la crisis agraria^ Aguilera
ÍTambién se concedió un voto. de^gracins P  Abrt^|a h?arcl^ hn piqúetó montado de
guardia civil p^cedidos de los^asiládos 
Miaacometer obras de construcción. ; jde  SahRerHard Escuélal municipales,
f  1W s,d$!‘Í ÍÍ   ̂ iHerSldoS'éon,estandartes,?^^
* •' ' ' [na éscóía% IastitütG8,̂ '̂̂ Ĝ ^
, 1 §^ocíedádés ártísR
' > T e s t im o n io s  d o  ilésáxÉLe lÉjérCítbj Armada, AyuDta^
HaSidomuy lamentado el? ̂ ÜeciMie^ y  lá pr^ídéiícia. ' * '
(foja ínaíáfe del, npí|blé inarluistá; Los manifes|áHtes éa|3fábró
peño Sr, Góinéz’Gil; ’ ’ ? ' ■ |Rnr déí Jard^ se "de^cubráau irespetuósa-
no cesa dé recibir yisltas de pé̂  [mente anté'-’GerV&ntés '’ y ■depositaban coro-
S in  jp e o t lf le a o ió n  /  ‘í'‘|híó&tóñV, ‘
Playerde ha negado á-Ips peripdista&[ -liá la vériflcabán por la puerta
qae SepiéDse reetiñear la hoticia-dé ' que jqUe 'dá freúie
Coítezo nojba faéiliíado fcilletés de la fún- [  Al pááar ante élla eran inclinados tó
tandartes, báUderas y señérasl̂  ̂ cuyo sa­
ludo, contestaba el rey raiMtirinente.
« AlgenbSrgrüppSj'lOs estudiantes y los Or- 
feonistas%allego8~^y cataíanés dieron varios 
vivas‘.i.:.̂ ;̂ ’<̂ -  ■ '■
B o ls a  d o  M aáieM  ,
La fiesta delQuijote
'' . ;'Sn  e l  In É tít iiio ’'
•RI espacioso patio del Instituto resulta- ______________  ________^
ba insuficiente anoche para contener nu- [ia cárcel, á disposición del gobernador ci 
,i%9sa^y selecta. concUrfenciá que acudió [y îij ips blasfémos Perr^
Instalada la familiaVéalv (descended, solo  ̂la^resénciar el brMlantehUinéro o r g a n i z a - Curtid, Comendador j  Justo- 
-  cr? . . * o I E cu  I H lir to . -— Anoche fuá detenido José
Superior de Maestras. [  Martín Rmónez. (a) Ca«ó, Ubr hurtar una
,.La pj'eDidencía fue ocUpt d̂a por/^1 go-[ barrica de cemento romano del parador de, 
béi^á^r%ivíl dón José'GodoyiGarcíajíell San Rafael. v
alcaldéí dón Augusto Mártín Garríón, el [ Q tro  íx e r ld o . —En la casa de socorro 
pi^dént^de lasDÍputaeídn Silye^refde la^callé de Alcazahillaísé presentó año 
Fáfñáñdó^dc lÁ,SomUrá*ívérdé' lá  Audien-1 che José Pérez Alamiílo, elcualfué curadc 
cia don Liborio ílíerró y Hierro, el difec-[de Una herida Contusa en la parte poste- 
fór del Instituto don Mariano Pérez Gime-1 rior del labio superior, qoñ pérdida de tres 
do, el catedrático sefior Sánchez Rastafier,'[incisivos.
él secretario del GobíerÚÓ civil, don Ra- [ ' Después dé curado pasó á.su domicilio. 
f§el Pérez Alcalde, el catedrático dqn Bal"| H ^cándalo.-t-Eu la calle de .Dos Ace- 
doméro Bustamánte', el présidénte' d® lb[ ras promoviéron un escándalo ayer tarde 
Grüz Roja don AdpífO'ARnendáriZ, ^  di' lciánéálariá Gpr^f de trece
rector de lá Escuela dé BéííáS íÁdtes ' dou iódUs ^anuel Cuadro ÍTarváez, resultando 
Francisco Linares, él abogado don Migñél[ ésté cpñ una erps^ón en la nariz.
Mérida, los catedráticos Rpñ Jdsá CabélloV [ " '^i^ljáyáelÁn húestro número
síastUo:
';Vüiáv|rdé depésitó ptr^ córpná, colocá'n-
doñ Luis Méndez, don Emüio Pérez Léál'y [^htéripr', dé?/Audiencia, al
eí de la Escuela de GoóierciOidotó'RíahCíaco|.dar cuéñtá de un« celebradp én la sec-
ci6n fie ¿álá ni i  dipútadps ni á Senadores. 
^'Las:Reétiss'dh&l
En este momento se vérifiéa |a plaza 
de íóros el festival coral. .
jínntórosa, cóncurrénm asiste al actp 
prtóílabdp ésíé RtiUdnfe aSpectó  ̂ • ; '
'-i'
De,smiente ^ -M oea d íiíe^
y-
de
i ' ■' DíaÚ Dia8
4 por JOO. iáterior contado.... 77’95
Cédulas 6 pór. 100...............
U» vU
OCPOO OO’OO
Cédulas 4 por I G O . ..7 m 8 5 10235’
Acciones del Banco Espáña!'. .'̂ 43400 43l00,
Acciones Batíc'oHipótécáíTÓ..:- 00000 206501
Acciones Compañía Tabácos. 40700 40650!
'■ OAiáDíds !' ■
París vista...í..!.................. 3Íd5 a i’ool
Róndres vista,.................... 33’10 OO’OQ
ioúor de los Sres. Polo Bernabé 
Casaleiz,̂  ‘ -
Duraüte el acto no se habló nadá de 
Itica. ■ ■ '
:, • O b M á n   ̂ r ; ;  V
Se tiene noticia .de qüe el minislro 
Karina llegó fciizménte á T,enerî ^̂
F ies ta  an^^iyerfsitaxila 
E.n el paraninfo déiá 'tJnw ha
Twjficado. la fiesta acadénucá en memoria 
je Cervantes. .
ŝistiérpn al acto: Cortezo, Vadillo, el 
tlaSStro en pléno,̂  numerosos invitados- enr 
iré los, que figuraban bastantes damas y 
tod(iriélémento'escolar/ . ‘
MenéndeZ PeláyP, éncargádo debdíscür-'
!o, se pr|8entópin toga ni borla, q,ue plvi«- 
_?r^^érióñV'-siéndd’Rrecís ■ > •■ ■ -
irestara'la ísuya el catedrático-Sr. Alp-I ,
.¿l t̂absjdjfeídb.RoíCéL  ̂ nae-::|yKÍh^ ÍSálMillliai
Í¿í6'féáéfales aplausos y felicitaciones?;
 ̂ oles'éuMnítóntí  ̂,de;Jávdártiĉ Ó%̂  ̂ tanta
|^íPr|éh||aí^l^.- , - ■ , .«frecuencia
‘ ÍA ® gí?da :,.:
Preció del frásco í ŝeta 50 'céñtimos
Biverá Valentín;. f-0 ' í ^Ijciódtpnmérife équí^ nombre del
El acto dió comienzo,leyendo el Sr. Pé-|lprO¿éúadó, que sé Rama José y no Balvá- 
rez Ólniedo un/diseuréavae'/^pefftdrá/qtíéMeF'c^ /  •
cOrijúatiéia fúé apla^ [  Hacemos. gustoso ésta aclaración,, por
Ségüidamente el Sr. Sánchez Castafier | tratáirS,é dé uh honrado obrero, que nunca 
dió lectura • á’ otro discürffOfálüSivO ál abtb l fia tenido; nada que ver con la justicia, 
que se conmemoraba,, 8Íénfio pvacionadói,y l  -
'empezó lá íe,ciuxa y repréBentación esééni-̂  [ crón|ca‘‘negra hay qüe añadir ün nuevo sú- 
0 ® - capítulo; Del más fíúeyq- y más »*avó [cégQÍo¿arridb ¿’ñ fiñá"casa ñoúiancfa. 
stt.ceso..., cuyos pormenóres ño daiños.puesi jjápe algún tiempo sostuvieron; relacio- 
los encontrarán núestros léctor|s ehr éStnl besrámoroSás los jóvenes José Silva y Ro- 
cqrr^cmdi^tqJáalíaíGp terminando estás rer
á la édicción de Ia! taydé;peró üó’ dejê témbS ija(;iQíbés después de sedúcir Pepe á sunO- 
de cbñsi^ár los prolbngaldos á]pláusosbbri-̂ ‘[yj^^ '  ̂ -
qüe, los espéctadores prémiaíon íá hern̂ pŝ - l  , -La joven se éntrpgó en brazos del vicio, 
!̂ nbb? de GUáñtOs* tómáróñí parte en dicho lipgj.gg^fié¿( lüi lá éáSá dé- 'prostitución que
 ̂ [Máriá Martín (á) la pmnác
:r̂ ?̂ *9^égo entre Espáña (seflórita Gpr-1 talada en et-^uro de las Gatéíinas núme- 
‘ téslVEsfüdmnte (señor^VaZquéZ) ééNhermpilj^ v̂f-. \
’ I  Pepe Silva visitaba con- frecuencia la
1 Gasa donde éstabá • sü añtiguá amante, y 
erecto lacorpi^-íftjjaj.^ quié l ánoche éáéontrlndose los dos 
busto nlüiñinába J gbjjijg inniáñífesíÓ él qué tenía: un revolver
O l l t i S  Z í m i l i O S  antiséptico poderpso que hade desaparecer'el p|ño, espi- 
' ^  „  Av -1-^  A nil|ae; peeas, 4hhdor blancura natural.—Pídase en las
bSd. Jl- í i!P  A .  * Perfumerías.---Por mayor: Droguería üniversál."
OE yA L Q IP E Ñ A S  T iN T Ó SPESPACHO DE
• C a l l é  0 á i l ’' J u á n  d e  D i o s ,  D 6
Ddn Eduardo Diez dueño de este estabÍeoiMeitp,nn combinación'Con iih aorbdifa'do, 
'Cosechero; de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para dañlos á conocer al públi-] 
co de, Málága, expenderlos á los>siguieñtes? ' ? ’ -
. ÍFJRECIOS ■ Fias. Vis.
üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. S
Media id. dé id. id. id. id. . 2
Cuarto id. de id, id. id. id. . . . . . , . . . .  1
ünlitroid. de id. id. id. id? . . .  . ? , . , , , O
Una arroba dp Valdepeñas, tinto legítimo. . , . . . . . . . . , . 6
Media id. de; id. ; id. , . *. . ? . . . .  . , , 3
Quarto id. de id. id. id ., . . . . . • . ,,¿«1
Dhlitroiifb' de id. id. id.. . . . . , . . . . , . . , 0
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MOTA.-ASe garantiza la’pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo- 
;ñíárá él valor qe 60 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por eí 
Laboratorio Municipal quéel vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
#Fara cQinPd|da4 api público hay unaRucarsal del inismo dueño én calle Capuchinos 15.
ilt
Obrador de confitería t  pastefofía
u n  l o c a l  c o n
eaUe de la Jara nñm,
p r o p io  p aT a
lO , d e n d e  iñ fo rm a rttñ
el
I ción de Géíyaütés' cuya 
potente reflector eléctrico.X'í -rf , . , , .lenelbolSiUby nose iría sin mataría dú*Gomo final cantóse'elhimnoia GerVantesf|.^g' o ' ■ > '
I Rosalíáiqüé en ptraé qcasiones había si-
Gran restaurant y  tieniia, de vinos de
;^ano;Martínez..:
Rpiyieio á ía ,lista y ci^iértoz desde pe- 
'íet88.|,60-en'^el^té.
A diario callos á l¿  Genoyesa á 
'dv60'ración; r, ‘̂M}'']■■
Visitad e?ta casa, coniereis bien y í  ebe/
eñaron admirablemente; su 
cpmetidb^'así como el niño Garios Férnáñ- 
dé¿ Durún, qupcon exquisito 4rÍb c^ tó  elj|gg' 
sólb dé dicho himno. ' ' - '
Ra GVdciótt Sé próíbñgó^
, lÁlpúblico salió grí^t^enté ihipresionado 
portaübultá'hesta..
'Repétiñiós hüéstros plácenles á, ía comi 
sión organizadorá.
"»iS gxmímRbS;;yinos.
^ te s  de Rbíñá, ilegaron eLarzp- 
'*^^iízá yj.él pbíápp'' de íV̂ itória.
sResada nb hay . nada nuevo acerca 
Ipiración deGñnani. : '
b lo  d e  te jlegram ajs
ente/dela Ldgtt.datina de París; 
fiado á Villaveydé dándole cu’en- 
^Btéjos celebrados ; allí ;en honor i 
ñües?
tole eí presidente del Consejo 
do dichos actos, en nombre del
V ia l© v p 0 .--Hán llegado á está capi- 
taR'Róspédáhdósé:-'' V'V'■
‘ HÓtét GOlpu. —D • Juan A, Martínez, don
do amenaza(|a,le suplicó; qué no hiciera al 
gúnatpñtéiía, pero Pópe^ ŝiu atenderá es-» 
’'s|lacó él révolver y  disparó dos 
[ tiros sc^i^élla, rozártdplé dos proyectiles 
la cabeza, é incrustandoae eñ la pared.
José Rilva emprendió la fuga sin que á 
la hora de la. madrugadia pn qué escribimos 
estas líúéas hübíéfa sido dé teñido.
——---- . 1,1 ii lll̂ É̂ a■<4. |l|l■'n■ll"
la cárcel, que son verdaderos sermones/que 
enfrían bastante la acción. Tiene también 
inverosiñaiíitüdes como él del juicio oral 
qué se desarrolla con sus pruebas, interro­
gatorios,.acusación fiscal, discurso de, la 
defensa, resumen presidencial, deliberación 
de Ips jurados, lectura del veredicto y sen­
tencia eñ ünos diez' míñutos escasos, lo 
cual es materiainíenté imposible, ñi aún 
aceptando todos los convencionalismos tea­
trales,.
Hay que decir, por que es la verdad, que 
cstrenp de-ResarreCcíd» defraudó algo la , 
espectación del público, aunque muchás es-: 
penas fueron aplaudidas: aquéllas qüe réal- 
meñte son merecedoras: del aplauso,
Ra ejecución tuyo dé tpdp.-Rq Sra. Tú- 
báu pone de, su papte cuanto puede por ca- 
yactérizar el interesante tipo de la desgra­
ciada CaíaRiza, encarnándolo perfectamen- 
tüéh los trés áctbs, cuando ya se nos pre­
senta en él segundo periodo de la vida ac­
cidentada dp-la protagonista.
El señor Amato én su papel de principe 
Diiñítri 'está algo désigüal, los tonos dra- 
mátiCosí'íá tensión extraordinaria én que 
tiene que mantetíéf el personaje que repre­
senta és bastante superior á las facultades 
artísticas dé-este apréciable actor;
Todos los demás cóñtrubuyeron muy dis- 
cretaáéñfe áí biíen cpñjuoto de la obra.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZUADO DB 1.A ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.—Miguel Mateo Luna. 
Matrimonios.—Ninguno.
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N o t a s  m a i ^ t i m á s
BUQUES BSrTBAñbs AyTBB 
Vapor «Almagro», de Amberes. 
ídem «Poltou», de Valencia, 
ídem «Cid», de Garrucha;
Laúd «Teresa García», de Nerja.
BUQUES DESPAÍSUADOS 
Vapor «Poitou», para gan Paulo.
Idem «Obérón», para Palomares. •
Idem «Villarréal», para Villarreal de, 
San Antonio. ’ ^
ídem, «Duro», para Almería,
Idem «Cid», para Risboá.
Bergantín f Rio Piedra», para Torrevieja. 
Bergantín goleta «Nicanor», para Gibral- 
tar.
Pailebot«Pimpao 2.®», para Tánger.
Laúd «Ricardo», para Marbella. 
ídem «Joven Sebastián», ,para Estepona
C e m e n t e r i o s
*3: *
_ _ _ ____ , rv-'—  ______  s I|ó^él,Inglés,—D. josé Sáñchez,^d
Dei%it f̂^gqfraj5y«%ri»acj Tcrri}os;[iÍssiii¿4 uaciméntó',-áfr
”  /ífbtm^AlbSmhcá.—D. Juáñ̂ ^
lafamilía-.real,:el gobierno, el- 
lyÓíplomático y la mayoría de; los aca-
pálejandro Pidal leyó magistyalm 
||í^úpso;quú'Valeraidójó ’̂^̂^̂^
^ ó  ía; apología déEeryañtesí' ' : í 
ís dedicó expresivas frases, de elogio.
tre autor de P ^ íía  J íp «e« ,  ̂
¡ltraí)ajo:de Valera'dícéí: éntre ofr^s cb%
,que Cervantes condenaba el ámdnéra-; 
ato pero nq lo castizo;/ imaginó 
ia por que el alambicadd/ambr 'dd íós
adores y caballeros 9  ̂ i®
ico. ’ /  . ” , "" '[,
laible filé, siempre que él gran poeta 
iffldía á la credulidud y repugnaba el? 
iplicismo. ;
anca dudó de las grandezas .de la patríá 
licámente se burló de la viciosa COndl 
délos hombres. 
alguiRú vez presenta pecaminosa gente 
tóia no es para injuriarla, sino para 
llar las miserias y débilidades de
A,nochefet^||^pÍena: Cálíñ. de Rajios 
y 'cuandô ^̂ má̂ or, .número, de, franseuntes 
paiaBa yíá/ üq̂ ^
y^ a é , frptd <|e
Aunque el he­
cho, lo es nfau aúb;i^a[fu|^|a,^ÍVaje[^ 
tumhre de diriniiy cuesiioñeSíM/p ca­
lle, con péligi^ ds víjas v|^^idé personas 
inocentes^ ' ,? ■ ' V-
’ '! ' . jhLocjbjíg’̂ .̂J}̂ ^
A las npeye^^m Oché^Pl^or, y cuan- 
dOíla callé de -Raríos esta|p^ña jíe gentei 
se prigiuó uuá s^úgriéntd'tf^etó, prÓdü-' 
'‘ciénRo'gran pánico entre IgS^anéeanteS.
_. ^^ael.l'ernández (a) G á^a encontró en 
lÜ’p®rta del café Inglés, [̂ Cerpa de la es- 
iB olem nldad  acadi^inileá ' | quina de la callé de' Siete Reyueltós; á Juan
tres -de la tardé tuvo efecto en la | Bautista Marín (a) Díewísy?. cotí el que tenía 
l í  anunciaba isóléiñnR lxeséritímiéntos. . '
B a ñ g ú e t e
Itamiento obsequiará máñan a con 
||te en Fornos á los concejales ve- 
>;lo8 orfeonistas. ' 1’
C on itev eñ o la  
estar brillante la conferencia 
da para mañana en el; GplegiOi in'é-
^mitudes de Sancho para gobernar 
lesíel tém.a, déljdisc qus, Be- 
teiÉifcdiéíld'aC.t'ó/
Rafael Melendez,', don FranciscQ Salmerón 
don Róbertó ’R. Vazqtíéz, doñ Matíuél Es­
pada y-dóñ. Güé'tavó Leriá. . ; /  :
jHotel iViótóriá  ̂—D. Manuel (Jqllégq, 
Mr ’  ■ " ”  ■
lá
lega que fuese un Resaforado, prqgresis , 
que eu los personajes , ,de éu éb^^ 
irla ni rustiqueza grosería, por el 
«rio, revelan la energía . de la nación 
inda qué describe acusa él mayorau«- 
inquese Vislumbre ningún récelo dé 
iiencia;
urrantes se complace en describirnos 
:e activa y' saná conformidad; su 
S y su risa benévola no- lastiman, á 
ifersa, esüna panacea para los pesa 
Cervantes consideraba como un 
don del cielo, 
fĵ nos abrumá la seriedad.
^dq Cervantes experimentó Ja agita- 
le lá vida y juzgó que podía causarle 
iito: pero no alegría, se sobrepuso á
ileráá;studia.luego el ádmirable espíri- 
Bco-dijlos diálogos entre Quijote y 
ü ftizi.’ - -• ^
riniriáda la lectura Pidal dirigió; aJgUs 
dobriis de elogio á Gérvantes.
lida concurrencia aplaudió 
Itusfesmo.
Eádsmeate Gortezo leyó el. decreto do una suscripción nacional para 
[Un monulñentoá Ceívatítes.
Í<paltiva regia dirigióse al Gongresó. 
tila ̂ aderia y bajo dosel se hallaba 
ida la tribuna que había de ocupar la 
büia,
ba la derecha el cuerpo dipl|udáii-'
qúiéMaél góbiérrio,
ano y otro lai^ formaVom senadorséy 
tóos y personas de sus familias^
ehray, la . banda Mñunicipai«^dd 
¡a, situada’frente.al Congreso, tocó 
...jirtéai: .»
bbién labizo ladéiñAñtériádevMari-J
Está última afirmación y.ía^iM ,as.eg 
que el Gatzpa ibá ácpmpapi^^píjda dos tres 
Bujetosílas recogimos en él lugar del sp-»; 
ceso.
Sin duda mediariah paíabraf ̂ entre Fer-, 
nández y Marín antes de pásaV á mayores,, 
-Dé IP que -se ápercibiéñdñ l'PS.-testijgbs 
presenciales es de qus .eR #d»Pü sacó un 
»reyplver, . êpoaenzando á disparar contra el 
IHente.
-REn un instante soneRpn jc^cP disparos 
ignpráñdQsé si todos salieron ó no del 
déi/agresor.: ''--¡[¿r- '. V...
Lo cler|tq ep que ádémáside/[precipíta^ 
cárreráé ÍOp [[ñróyeciúles biciSim; 1^®^ 
Marin*y.éñ ün*¿acífiCo tranóeüñtéV 
' . .U n b e p ld ó  
4j,.acudir los, ugentés dé'; la autoridad, 
póniendoórmiqp Á la rey^^a, no eucon- 
‘trarón éñ él lugar|dd ningúno de
sus' actprésj i
R|Ep' CUm̂ bio tjuylerpñ qué^^restar auxilio 
ú Rpn Éñr^  ̂ de ,36 años,
natural dé Málaga, Ral|ifcanté’en la ca|le-fle 
TGmáS'Héredía,inñmero 2^4- ■ // '
RpnducidÓ eyi íunr coche á Mcasa Re 
rrp de la palle de Álc^zábRí||;|ué-CfitaR  ̂
pHÉerá ‘intéñCíÓñ poV él ̂ q|iÍ50 Rr. Encina 
y el practicanté Sr. Delgadpdp pna herida 
situadaen'elíabiosuperior?'/? [ ' /  ' '  
ElRrOyéctiR :'’qñb había pl la
bíó,':np'[Je prbdujo ningún^ ;;lés|W en.Ra 
mandíbúla/ -
El mencionado facuítatlyo dlagposticp 
que la bérida era, por forti^a, lave. 'I 
I^espués de curado pasó a su domicilio 
Le deseamos-^un pronto reftablcciiniento, 
siñtienda la ocasión y desdichada resultan 
cia de su accidente. H  . R
La. policía, al acudir al ji^ár de la ocu- 
rrenciâ  ̂detuvo á utí sujetó b inado Anto- 
riip Gómitre Mateo, queRqn lína^oa en la 
manp trataba de escapar, , '
Nó sabemos qué arte ni par te tendrá el 
detenido-en el suceso.'
£ n .p ó l l g r ó
R1 impedido quOrSeRedicá» á vender pe­
riódicos en un cochecillo situado á.la salida 
de la bocacalle, encontrándóse dn esta ma­
nera én medio del fuego, estuve en grave 
riésgÓ dé recibir tín balazo.
'-«Fl Ú ie i i t e y . ' : .
A  los pocosjmomeñtps de;pcuitir ef san­
griento, suceso’qúe relatamop¿;se supo!; Rué 
Marín estaba herido.
De^Ués se confirmó que bahía ingresado 
en «,l!Hosí^al civil, donde se le curó de un 
balazq en lá í>ierna derecha.
P e s q u is a s
La policía pr.ocedió á la busca y captura 
deb G^nga. '
A las tres y cuarto, hora en que é«- 
críblmps, estas cuartillas po pe -había lo- 
graRa cncóntrar al perseguido.
dé éhfi^ñfédúd»'^®
.aiiyiadoíeí comerciante de esta plaza* don 
Federico Grpss Gayen. ’ "
!! Deseamos que sü restablecimiento Sea 
completo. , .
' U n  s á t ir o .  —María Figueroa Pulido, 
doñíiciliada; en la palle Matadero Viejanú- 
meró 2 denuñció ayér á lá pólicía qüe un 
hijo político suyo llamado Florentino Sán­
chez pretóndp abusar de Sp Rija Antonia, 
jdven Ré ühós ;.î  años y qué en la tarde 
del dóMii|^ó^enétró en Su dOrñiciliO, ába- 
íánzáñifosé sobre dicha joven? no pudiendb 
saciar sus lúbricos apetito^ por la pronta 
'íátérfériéíón dé varías perSonaS que steU-» 
dieron á las voces que daba la joven.
La denuncia ba sido trasladaba-al Juz- 
gadó instructor dé la Alameda.
;' O b r e r o  J|,e^|onRdo. ■— .q^abajando 
áyéV'á, ífoídn^itelVa^ñ: 'el obféró
l'ranciscó Martin Hurtado, dió una caída 
casual, causándose una erosión en la ma­
no izquierda y contusiones én eí ctíerpo.
T e a t r o  C e r v a n t e s
El, sábaRd sé! estrenó y el dopíingo se ré 
pitió la representación del Mráma en un 
prólogo y tres actos; arreglo de la novela 
del conde León Tolstoy Besurreccián.
/ yt,Ra obra /tienoiehdencias socialistas y en 
,tipc(í̂ ; ella cMĥ Jéa éípspíritu dé!, misticismo 
criSRano p^liRár éh T o l s t o y l ^ ^ ^ ' ;
El flaco dé este ,di;ama está precisamen 
tO en quéRl áutcfr Se empeña,’en Racer que 
prevalezca aquellaparte de las doctrinas 
deí cristiáüísmó?*que están en: pugna con el 
-Seij;ítmieü'to ^  hasta con el propio instinto 
dé la 'hum'áñidád. Lás máximas «devuelve 
bien por málv^Ssi té abofetean üna mégi 
lita -pon la bfrá»* «perdona y amá á tu ene 
migo» -que'cdñstítuyen la parte idealista é 
irrealizable del cristianismo y que no ha 
podido prevalecer después de veinte siglos 
de propaganda, es el fundamento de jBesit- 
rrección. . ' ' -
Aparte de esto, en el drama,fielmente en­
tresacado de la novela, -aprovechando para 
ello los pasa jes máá culminantes y teatra­
les, -campea una tendencia geñerósa á favor 
dé los humildes', de los que sufren las con­
trariedades de Ja vida yJas iñjusticías so- 
cialés. !. ’R ■*'
El empeño generoso y altruista del prínci­
pe Dímifri Ivanovitch de redimir de la áb 
yeCción'morary física á Catalina Katius­
ka-, á quien él perdió antes, abandonándola 
'á* süHrisie suerté,' aúnqué cañecR de reali­
dad en la vida* no d^a de ser uña predica 
ción moral.para, avivarlos sentimientos hu­
manitarios. Eñ 'nuestro concepto si á la 
obra, para presentarla , en el teatro, se la 
hübfri^líéScaí'gRdd un poco dé ese tinte 
místico de que adolece, habría llegado más 
al público. Hay en ella tCozos, como el ñío«- 
nólogo que Dimitri recita ánté el Cristo de
Ra compañía de María A. Tubau diole 
ayer el tercer golpe á-Nuestra Juventud.
Sin que nos espliqüemoS la causa, la in­
terpretación de tan bonita obra desmereció 
dejas anteriores. • -
: Eñ todos los artistas botamos escasa-fl- 
jéza de atención y extraórdinaria frialdad. 
Acaso los encargados de la limpieza de­
jaron olv̂ îdád'as en eíprpeenio algunas ca­
pas dp hielo de-la escena siberiana dê  Be- 
surroccion.
•Ésta noche función de homenaje á Cer­
vantes con un escogido programa, cuyo 
pormenor hallarán nuestros léctores éñ Ja 
sección correspondiente.
Recaudación obtenida én eí día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 421,00.
Por permanencias, ptas. G7,50.
Por exhumaciones, ptas. 45,00.
Total ptas. 533,50.■.... ..... —i— »-»-nwni
M a t a d e r o
Reses sacrificadas én el día 6:- 
22 vacunas y 6 terneras, peso 3.435 kilos 
250 gramos, pesetas 343,52.
- 107 lanar y cabrío,peso 1.012kilos 750gra- 
mos, pesetas 40,51.
31 cerdos, pesó 2.838 kilos 500 gramos, pe> 
setas 253,75.
Total de peso: 7.285 kilos .500 gramor. 
Total recaudado: pesetas 637,78¿
^ O l i H t l n  O f i c i a l
Del día 8:
Circular dél Gobierno civil relativa á Sa­
nidad.??/- ■;'■/ r ■ - . ; -. •, ■
-Precios medios de las especies sumi­
nistradas al ejército y guardia civil.
-El Ayuntamiento de Cuevas de San 
Marcos anuncia una subasta.-
-Edictos y requisitorias de los juzgados 
de esta provincia.
-Anuncio, do subasta en la Aduana de 
Estepona. i
-Demografía registrada durante el mes 
de:Septiembre de J004 en las Delegaciones 
sanitarias de Oolniéñar, Estepona. y Gaú- 
Cín. _ . . ■ •
Reses sacrificadas en el díi» 8:
28 vaourias, precio al entrador: 1¿60 ptas. ks. 
7 terneras, ». » .. > ' 1.75 » »
eoJáñáres, » » » 1.20 » »
23 cerdos, » > » 1.65 » »
Hay gran comida en casa de P... y los 
convidados están reunidos en el salón.
La señora de la oasa da Óñden de que se 
sirya;, porque no se espeDa;i^% que aun 
pariente sin importancia.'
Empezada la comida, se oye un gran 
campanillazo.
A los pocos instantes se presenta la cria­
da, y.dice:
—¡Señora,, ahí- está el pariente sin impor­
tancia!
mil riiiimS|4.»SBliii I, —‘     -
R e g i s t r ó  c i v i l
Insoripoióñes'hechas ayer:
JUZQADO DE LA MERCED 
Nacimientos;—Dolores Ferrer Vilíaíba, 
Francisca Rodrigues Merino y Rafael Fe­
lices Canapáro.
Deftínciones;R-Dolorós Caparrós Alya- 
rez, Andrés»- Donaire Martín y Fernando 
López González. •
Matrimonios.T-Ramón Portal de Porta 
con María del Carmen Gómez de Cádiz. 
JUZGADO DE'SANTO DOMINGO 
NacimiénlOs.-i-^ÁDk\C!abello Doña. 
Defuñóiónéé. ■—DplÓrós García Ruiz y 
Coñcepción Burgos Gallardo.
TEATRO CERVANTBS.-Oompañía có- 
mico-draiuática de María Tubau.
Velada paya hoy, én homenaje á Cervan­
tes;—«Más vale üiaña que fuerza», lectura 
de' ün capítulo del «Qüijote», «La ínsula 
Barataría», lectura de una poesíñ alusiva, 
coronación del busto de Cérvañtes y gran 
marcha jpor las'bandas de los regimientos 
de Borbon y Extremadura.
Entrada de tertulia, 1,00 céntimos; ídem 
de paraíso, 0,75 ídem. — A jas nueve en 
. . : : '
CAFÉ DE ESPANA.—Función diaria do, 
cante y baile andaluz.
Entrada al oonSumo. A las ocho.
Tipografía Zambrana
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—¡Ohl No'por cierto; pero escúc^í has creído,lsm duda,
tir Qputigo los placeres de la caza.
. --Eso. era lo 4p.e en lA ^afta.eQ que me anuncia 
has tu llegada.. .! 1; /  R?, - . .
—Sí, pérd éra otro mi objeto. ' ' ,
■ cuál?  ̂ -V' i " .  .
—Te lo djré. Hace quinjee ¡día^me llamfeR director Ba- 
rras y mé'dijo:, «Bérnié^ sé que s,ojs activo, prudente y 
de ĝ an sagacidad̂  yivd/|í daros »óca^pn de dejar sin-fleco 
vuestras cnarlet^̂ ^̂ '̂JPdr creí .qué me iba
á ipandar, á.'Áiistí̂ î  d' a,l^sjá,^per( ;̂2ij0. tres meses
me dijó,-¿qué la ..fráiipia ésta desojada por jijn azote: el 
incendié; pqr tM se han organizado paftidae
incendiaros düé qúéMñ lás mieses'y las casas; Ipi policía 
pierde eltiéfíipo y los gendarmes ida;]pSj 
despliegan en vano su activídád. Qüiero que acabe es 
orden de co|ias;i3®ab9 de «̂ sqoger a|en,Óbciales jóvenes in­
t e ®  nl|s,*̂ ‘ dne ?$éránM los diferentes de-
paOTibéritód dó̂ ia a vos os destino al yonne, id,-
observad, estudiad y aniquiladme los incendiarios.» Y 
Barras me hizo entregar aquella noche instrijccio-
nes secretas y plenos poderes para poner á mi disposición 
laaautpíldñjíé^?^^ y militarés M  distrito; ¿an.ora que 
ya estás ádyeitidó aé mudo., por gue JaJbora de obrai* no 
halíegadó. • " *■
El conde Enriíjqe había escu;chadQ,,|̂ ^̂  interrumgii* á su
-^P&y^biéfí^áijó entónces, trates de loco,
yo tengo él Valob dé ibi ópinióñ,V no creo en el incendio 
organizado. Admito becbps aislados, yerganzas persona­
les éntre los áldéános, cüya priméra idea es qüemar la ca­
sa de su enemigo; pero no qreo que ,baya partidas con 
superiores y jefes. Además, ¿epRí sfiría su objeto? El pilla' 
je no baéláV
Víctor Bqrnier se. detuvo vacilante yjpurínuró:
— No sé Si débo decírtelo todo; eres ardiente realista, 
enemigo del régimen establecido, y lo comprendo; tu pa 
dre murió sobre el cadalso, y la revolución te ba arruinado. 
—¡Dejemos eso!—dijo bruscamente Enrique.
—Pues -bien—repuso el capitáp -̂ ŝei dice.quc la política 
no es éitrafía á ló  ̂ínceridiós; sé quieré desconceptuar el ; 
régimen republicano; hay incendiarios asalariados; p^ro, 
ipor quien? He aqui hasta ahora el misterio.
El conde hizo un gesto de indignación. 
-^.Vranquibzate^dijó el capítlri riendo,—no es de ti de 
quién sospecho. ‘ >
Mientras hablaban así, una luz brilló d través de los 
árboles, ‘'‘i'i"''': ; i'‘v; ' * ■ ■ ' r' ■ r - ;
-^¡Callel—dijo el capitán,—es esa Ja granja á donde 
vam os'^-''?''-^:''''tR ' . ,
*-̂ No, señór:—répüso Jacomet volviéndose,—es el casti­
llo del jefe de brigada Solerol. . ..
Él conde Enrique se extremeció, pero nada dijo. 
-¡Gomo!—dijo él capitán; —¿el jefe Solerol vive por
-^Ahí, en el castillo de Soulayes que adquirió en el año 
anterior. ' ■ * V
—¿Y no es de éste país?
—Si—dijo con desdén el conde,—hijo de un escribano 
de Goulanges.
—Se ba casado, según creo.
El conde no pudo disimular qna viva emoción y mur­
muró: ■
"—Sí; se ha casado!
—¿Con quién?
—Con la señorita Futault dé Sauíayes. La Revolución 
ha hecho este máfrimonio—-íépuso Jacomet,—¡y por mi 
vida!—murmuró e.l leñador, qüe no ba costado pocos dis­
gustos. '• ' / .
—¡Cómo!
—Se/ha dicho que el jete de brigada no es joven ni 
guapo, y que es además muy brutal.
—¡Oh! Sí; sé algo de es.o;—repuso el capitán Bernier;— 
he servido á sus órdenes.
—Y es de creer que no era muy del gusto do la señori­
ta Elena; por que se resistió largo tiempo.
—¿Y cedió por fin?
Mientras Jacomet hablaba, el conde guardaba sombrío 
silencio, interrumpido sólo por algún que otro gesto de 
impaciencia que pasaba desapercibido para el capitán.
Jacomet, qué estaba aquella noche por dem^ hablador, 
continuó: ^
—Se dice; las gentes debcastillo lo aseguran al menos, 
que la señora Elena no es muy diqhosa; que el general es 
más celoso qiie un turcp, Jr si algúp joyep se .arriesgara á 
entrar en su parque, le jbaría matar sin compasión.
—̂ jOh, SI; es- el más éudo soldado ^ue he conocido- 
murmuró Víctor Bernier como para si.
•/íli
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CALLOS, DUREZAS!
Curan ^e«uta y  radjcalmcnte á iM dBCt d f a i s ^ s i r  «ste C A ^ e iO H k . CíOüil 
W dolor á la primera aplicación.
n u rN Ü L  P E S E T A ! !  n x n í T A  P E S E t A Í !
_  s las farñíaclas y  droguierias. Cuidado con las Im itador^
En Málaga: Pérez ^ uvlrén , Prolpngo y  ^  todas las farmacias:
 ̂ darjreeMltnos. No duele pl manci .̂.6sdu0^c^»|(||sj;f, |
!3tÍi5Víy
<7 í':̂ S')^^V''í^y
DE L áS  ÍM !T A C lO N E S r«r
•  - * »  m  é
w tm át 1̂  #  líî  u$ ií< c&) $ $m y
SlEM PEE
, . , .  . y i t - s t ó a l e s  HIJOS 4 e J , VIDAL RISAS v%i 
, ;  . ,  , ,^ “ '* f » ? ‘i^ F E R E Z  MARTIN Y; V E Í , A ^ K  t ó ^
, y G.*i di 
AN de Madrid.
Hos que smc)iwev> M é^ p s dehi^mero por la P*;í«-
Que km  en^aykdta lÉ y ^ ü Ü I^  l»éñ*dl
© u a y « p o , j »  é M e t í f f ó \ a j^ c i&  fiJb̂  bíffeiío% re i^ tS á ^ ?q ^ ^  
a JéiSobtjienen en todos ¡ aquellos padecimientos que por detófÍTOd
lo-
, ..calumas en el aparato respiratorio prinoijpalmeirté. ' ^
y. 7̂ '|!,Pj5̂ >̂qUe conste y á.petikón dk iñt'OTeskdo,’séU'á éite'tífe^Bíílko
(̂ ■|[6 de ,^arzo de 1894!'.*^3i)Éé^^ris; M l Salaear;
en
pepíósito Qéntrai: t abdî áî oî ió garmacéutieo de Í̂Q
m m m  m  vaca
C e ^ t l i ó i A  d e  H f ^ a i i ic lá  l i e  
. H .  i s i i g á r d - ] > ^ e t t « & ¥  ( f i t d lv U d d )
m i l  M  « s »
X a  ún ica  genuina- holaúHesa;—^Probarla ? s  
adoptarla. ■
P O N TO S D E  \FS!NTÁ ,
Braulio Aceña; Ptt&í^a'dbl 
de J. Herréis Fajardo, calle Íílrtínez.—Ansel* 
mo P.̂  Blanco, callé de Larios.—M l^el Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugénio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Pranciséo Bólfs; cálle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar
y en^todos los principales estableciníiobtos dê  
ülíramarino.s.Coloniales y
D e  b o j i t í t s ,  á is te m a - in g l é s  J je r fe c c io -  
n a d e ,  M i r i e a d a s  fe s p e c ia lm e n te  p a r a  
r e s is t ir  f f c l t í i s ^ e s io i í e s i
P i^ e ib i o f s  M a
‘D e p ó s i t o -  p a r a  M á la g a  ^  s t i ' |irí)vjLp.cia
(A n tes ]é[épíiióse9) n.*’ é
.̂.̂ .w.:-JTTrwvs>ia«uwaaBWP»;-7»— ...  ̂ -------- .-v.--------- ,■ • • - ^ ‘
The General A ccident
A i s s i i r á ü c ^  C o r ^ b r a t i c m ,
GompaMa iiigiasa da Ságáros é Prima fija
P 'u n d a d a  e n  P e r t l i  (dSsdoclA ) e n  1S 85
Bstablecida lfeg:altnebts en E^aña, poñ' 
arreglo á las disposiciones clel Códfigb de CJo'; 
mercio vigétste. '
SEGUROS CONTRA INGENDIOS Y EXPIiO^lVOS ’
Kŵ raofi
A gen te ,pa ra  Málf<g:a y  su  p rov in cia , V iu d a  de F'. A . G im é n e z ,, 
PEDRO DE TOLEDO, 9. , ,
:ú«as!)0 FE2  Y emFFO
BTÍAt3»BOa3£!£as I33a -i!^. 3izrOÍSr*I'.A.KC3-Cj>p¿r
£ íarqties tí» L a r ib s , S .— lsiALASA—-T a lle r e s :  C u a rte le s , 4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.-í-^Múslt!» 
española y Extranjera.-Edíaones Econámicas Petérs y  L r t o f fG r a n  
Colección de obras características para guitarra del eminente concertista 
É). JUAN PARGA. y , .
Gran surtido en iPianOs y  Armóniums de los más acreditados‘' epás- 
íructores esjpañolesy [extranjero^;— Ventáslálcontadó y á plazos.-r-lBS1;ru- 
rníntos músicos de todas clases.— Accesoríoá y  cuerdas para toda ‘cíase 
de instrumentos.— Composturas y reparacipnes.
'■«I ........ .. .i r -  . -  ,n„„  ̂ ‘I w M .i l-tu fi i.
D é  i n t e r é s  p á b l i é o  
, : d A R N S i i a e
li^ a «ttliin !p ia 9 2 0 g rk ^ ^  á^ îf 
> I » e lE ü o i .2 ’60
hueso <820,<gr»moís. T76 
» » elkpo. .2H)0
ííTetVs los*820 gramos'. v8^B0«
* é i & ...................S7i6
T eitíérk  W D á b M í h b é  . 8 ’00 
> é l  M ío ....................... 8’65
d M t é  8 .  a ^ ü ^ ,  1
Oasa 'de D. Francisoo Lufílañes, 
(̂HRie ifitifliasIrestiiBluiiiss 
} Tn T iM sm a e n lle
INTERCSAMTE
Gráit rebaja por cuenta de uh abastécétior de cqrues en los; si­
guientes precios: ' ‘
Vaca caríticera en limpio. . . . Pesetas 2,25
Idem iderii con hueso. . . .  » 1,50
Ternera el kilo. . . . . .  . > 3,— /
P la z a  A H ió n d lg a  n ú m e p o  8
ih a  im V O R lA
Gran rebaja de pfedbs en todos los artículos, como podrán ¿ver p o r , 
los precios que siguen.
SiYSá&ntá'rié có 'ib tí^  sin anfes habéf visitado este-Estáblecimlénto 
Reales ^
Salchlchón'extra elabora­
do en;la casa^‘°v'.s v 
id . corrientelij 















Id. Riojanosiíeni^ktas de 
Ikilo .. , . . . 22 —ífl
Sobreasada mayiSaiuina V zp librad 
Butifarra catalan».^ . l6’,
Mortadella de Bologne. 
'Salchicha madrileña ,. . la 
-<Juéáo de cabeza de cerdo 
■ ,^esped’al . . .̂  . -lú
. , Buding rie id. Id. . , ,  8 
¿I íMantecadecerdo-refinadía 
i y'derretlda al vapor,es- 
'"T ;p'f dá f para mantecados.







Jamones asturianos .. . ib  
Id. iandorranos sin tocino. i 8 
,Id. y  prk hpos para cocido i 8 
Id. Morrissón azucaradas. 14 
Paletillas serranas’ para'el 
,>puchero. . , .  . . í2
Jamones'íléMontanchez. 16 
ídem 4e A stoflá  • .  . i'S
Igúalmentfc encontrarán'áppredftf^reduddos-r.todip ko concgrnlehte ¿ 




e r ín a ^ n q ^ b ra K te ^ r  k  Ayij iento.
8 ^  8 1  8  8
í-tfi-khi >.¿»* .
I L B G C I O H 'B S•teéŝ e'éltalDO
Doctor francés ex-alum- 
no de las Escuelas. Su- 




lS f ié íh ^ < f i !o ,i8 l8 .°
' A ftopíhdá pór Ik
'ser la única que
ídSd «liavád^ltín Jhtíbábaéá Siigio*3líSíávy<5í"^ 
¡rtíye Iq .'rb p a j.:' yí'-
Debfe uS'aYsé pa?a‘^(fdfíl^sé dé'levado ottétit8sftMo-00éh>ĝ íw<̂  
la htóíkltóoihí^^ evitando el uso de los polvírev'deé venlájhh'á 
Veritá al porluh/Ó- 
l e  X iú tm ú o É fk
bajo derecha.
íenor
» # t f t  V i í s i i a
'Ef'AMír qué hoy
>én día -fehrlckdo por los últi­
mos adelantoá se olabera en la) 
PdsteieríayOonfitoría «La Ou- 
bana». ■ ■ ,’• ■.) ■' '■ ■
Para comodidadrie todos sus 
,parroq,manos se esspenderá ca­
liente, dubrih-ias siete.y media 
de la mafiana,hasta las doce, y
gor lsEtal'de-desde las hü'atro' astadas seis.
. ’ ’Servíem̂  ̂ domicilio por la 
mañana y tarde. •
P tfc ü p t ú  i t ié i l 'M a r ,  3
' I -r ■ m irMiíiiiiir»»l îíhLííf • t- ■ ■'- ■ ii‘i. .....
. ■“ ' -vJ:<AM úÉcen’e s  . ^
■aitds y  ‘bájos có'n patios^mara 
Vi'fioémptroS; Seaiquilan Cere- 
zuela húm. ÍOy pá.rá á'juste en 
xas bodegaéde lóá'Síes. 'Barce- 
.10 y Torres. • ‘
nr-ii [|| l̂ •r<;>m¿dl■ilr̂ l I t
Aéohibliüéb híüralo
d e  C a r n e  d e 'V W ca  .•,.
t 7 á m  t l C B  A C B B A é , l S
:ílFdtíéño ;‘de esta oarneeería 
ha establecido la siguiente no­
ta deprecios:
Carnicera sinihnéso,  ̂ 2,25 ptas. 
..Gariiioera com'hueso, il̂ GOptaS; 
Ternerq-y Fílate, 3,--ptas.
^RepartoÁ d om ic ilio s . <
. N o  olvidadP-'las'SeñafS, . .! 
D O B  A O B R A B , H 8  ,
'':iéúiííníaiiMHŜ ntt̂ mĤ MaMB̂ inaÉHnnán
^ ó H a t  a r n ‘t í é i 4 ú ‘a
Se a lq u ila  en  C arretería  íiút :
m e rb  52. P a ra  q ju sf a r lo i h od e - 
g a d  de Eres. B arée l’ó  y .T o rre s .
mn  ■ - 7 ;
m r n fm t i b m t í
l l c p j p c M c n t a e l ú l a '  ú e
Q 3 Í ^ »  <NUiioC6injefc,iilói'
]p®roslÍPÍtiH]
C t '̂ fí"
íreÜÉé'ftlahpeveriía de tlubeno 
. á&'éSí^ f̂iUe 4  los propios ?i- 
fü ié r^ d : , l ib r a  ' jm q
Tlttkfülni»ilc$ Ifl $h M9IPES i
Óél^Yá^fhiofaa. pan.U,'tdbBaéaa y  ¡tícKKvcimii^^
# Ú '
.Téinaena .'í^ ts .3
Filete 
Y íacá en Xmpi'é»
Vácheon huéso.







' t r a ú p a i s a
para irárindipafi
la acreditada-.casa de comida 
«La Andaluza» calle de lOlóza-:
t L núm. 4Jy 46. En la mismar " - ........................íformhráñ.
I ' A lú i 'a b é ú iE ís
X baJésy aitéá don lagai*’<le pisar 
4 y partios. -Se alquilah palle Es- 
í peranza núm. ly/2;'“ (barrio dé
Solaraí
;Se alquila uno de 
’con colgadizos 6 
calle "Almainza ^,, 
calle ^el Rosah
gáraitíizaitaĵ  él Súpremó'ISéieî  tíe<likHfiAUî
odi4o''ibt*btk£(6 tittA’ 
s o  jecot, oaso^^moa)-
» «  JLiOt^piEi. dfe: 
ék 'por e l  jUÍÉi
SspsñrimenteT
1 ; :toeáüo. ■fi'Mki'Oca
ea'isKteaxiar- 







































































14971  9 0 0 , 144 ,
111, 10 0 ,  7 8 ,  4 8 ,  21  ,
autorisada ttor el 
smauézada «mi IB
a Victoria). Informarán en las- duevo? 
lodegas de los Sres; Barcelo y j pári!ií^a 4 “sh 
"  * 'té lá ,-q tté% « 'Torres.
4»,}|
; otue de la. .
O e a d i ó n  I
Eétableéimientí) de cereíaiés i 
dé tódas clases á los slguien-i 1 
tes preoios:  ̂  ̂ . |
. Cebada del país,. 34 rs. fanega '
§abas id.;idi. 4 70 rs; M, aiz iX  id,
: Afrecho 
. Trigo
Afrecho la saca dc^09 ks. 60 rs 
Id. corriéntes á bajds precios^ 
A n t ig u a  c a s a  dle N a v a é  
B u q ú é t e  d e l  M ueH e^ é
micilfo dé caüé^fifí^ffiñ.!*- 
la de Hinestrosa^:^ (áñiés 0U'*
oia.^
B e  j
- , \ a rrob a s  co n  enxcíaatey togoS,
U-jO; . í . , 5 6 rs . id . s sus a ccesor io s ; uáaiibásciM dé .'
.0 id . id . 36 rs. 46 k i lo  j 500 k fló s  y  C^trh^mébtpZ;. 
id . ,id . . 60 rs. fa n eg a  | D arán rázSSáí^^KíeBlSi 
« 1 ----------om ,.. an ? ALLA.¡yju*3S58iSteffiSi^íí
' LB'í&stftiítiÓBiaWTlljTeV'iñft'ldhHa-eiiU attesiafta.de tal
maBe», qaeAedM>Í«!’éÁiWr’'áiá^dti dl;8e&.eî eai|l0B'i£ct. Spr»-' 
................ .............. ....  .Í8(‘ •' “ .....-aloi esttaprdiaailga.ballaTáB ssgsrameste su dsoiaiós es 7 eiaies 
^BMíivas. ■
.la-sexta S iSQiéOO,,
[e eji ciB0) m|s'4leUz eTWuiaátaiiíeúte im-  ̂
téfztsFmOOO. 200.000, 10c,C0D
[arcos So.■,, . ■
x,a- c a s a  ln .£pasioP ita  invita por la presente 
Svinterofirse i.éa^^ra94iD»ítoÍB'’̂ é dimito. lias yereo- 
nas -qne noS Oñ'vienWs pedMos^ setvirán-'aíiacUr.SJa 
, Vez losvrespectívijS 'impqi^'fenmiÜétee <fe Banddj'.O se­
llos'de. qorjreo remitiéi) ‘
''enybránías'de'Girdé’í .
í'eitfiñdi'dae'&4uestra dtdeh*é4a fétrásd% cambio laoU £: 
cobrar,.por eettlSeadO; S fa -p u é ^ i i .  n a c e r  e n t r e - ,  
» a s  p<>r ínuéfewá'CtifeiitÉfc en . e l  Ox^dl;): 
I j -y o n n a is  d.o A X a drld . E n . t o d o  ca s ló  .d fe i'
iá fL  P F O f e s o > i > a
en. Partos y en desinfécción 
Doña Francisca Ocaña parti- 
■eipz á su nmnerosa clientela 
que ha trasladado su domici­
lia, de galle Montañp,i'20# á.-la 
deMoreho Monroy,20 y22 prin-: 
oipal izqüierda.
Consultas de 12 á 1.
por ’á'^óáks
horas del día-.y dê íáÉí’délJé' ''íftl' 
la -caseta' 
precio ídeááViM t̂’ 
d e r ia N n e « fe ¡| ^ ^  -
B e  a 'P z » ie n ft a  -
la casa ñ4ñi. î 6 dé la callé (fá^p-. I. -JL .. . .Y, ...
, -VéP'Misqhtai^e'isTt.^^ 
traspasa este aereditaj|Í0ĵ
; JOe x|o£Lnde^pset{iqs c e n  e l '-p e d td o  el. Jf'eoi-, 
l í o  c o í* ir d 9 ñ o ñ « e n t e  & .jiate-JnTbTuriso;
.Xqúe‘rós,;éon ío.cal propin pi 
'ipdnatria; , ,
 ̂ Para su ajiosté calle de 
T rin id a d . 3B.
para él sorteo. de la'limera clas'e ouefeéii
1 Billete original» entero: Pesetas 10 
1 Büiiéte otî fnld» iberio: P̂ setás $
...leatn, eoms tam- 
'iicii8s.de Iss lotteosf.
Oadai
rKa.poTafoet»'«W>cá del'ptcQiecto edasL; , , ,
, ,  .M».... persqna'recibe los JMle.tei ori|[insi$i directanlen' 
te, qüe ée hallan previ^t^de las «mas del.£!stado, <co- 
Veíiaéado el sorteo, se en- 
i.ios;a£á»dsíí^a^^
ístos aim 
eWó̂ MfiBSllíVeíiM , 
todo lintore^o la Uqt» oilelsl d>. los súdtíilis i 
ata do las arnias del Estado. de los
a sesáa Us ‘dHtMIbietis i^ P u sla^ l ptong
too tátobidn eí .ptesp M
vía.á l ......................
prévii prendes z»
ved&cfr') g B:4a8 tMWUetiŝ  ’l ^  e êeto p Me
tu VUUVCUUAUL U AUO lUVCl USMl.UUa|̂ ,̂d.U»
ddvoJVérBeno8.peíb)aiempi:e iSirt  ̂abl sorteo y
te remitidonos será restitui(to.(-J|CS;|a(|j4c|i'detA Tealt£aiéíÍMi' 
diieeiaaente le mas-piesto posiMe; peai p̂mpte snt̂ s .' .
20 ipe Mayo dé . 1905
oirieníarse se e-nvía gratis y.ñpaoeeo
el t^epééte oAélei a qütéiei Iprplde.
04 Eí BAILE DE LAS VÍCTIMAS Et BAÍtH DE LAS VÍCTIMAS
—Y además—añadió Jácomet,—¿mal̂ TÍa en seguida á 
su mujer! - ; ; , ,  ̂ - , ..., . . -
El capitán SQ volvió vivamente. su amigo, y le- dijo: 
— ,̂Es hermosa la mujer del general"? .
—¡Yo qué sé!--dijohru&eamente elcoud,e.
—¡Cómo!'¿Ñó lo sabes? |No la has visto nunca? ;  ̂ "
—Sí... la conocí, muy xiña, pero su padre, que -̂ liiurió 
hace dos años, haíbiá'vivido en perpetua enemistad con 
el mió, y, como desde niño adiviné este odio, no nos he­
mos tratado ñuncá.
Jacomet empezó á sjlhar ua. airé conocido, y una' vez 
más reinó el silencio ¿utre los tVes caminantes. - . ;
El viento Norte ŝ e había levantado y arrancaba la nieve 
endurecida, azotando con ella'el .viénto de los cazadores.
-i f̂iabéis. tenido !fóen mala, idea, señor JÉnrique, de ir 
á ver esta noche al padre Tostado-''-murmuro Jacompt, 
—-Quiero mi lobo
—rLe hubieseis enviado á buscar con vuestro .mayoiv 
domo mañana. ■ . . - ■ . ' -
naran en el bosque, los había atado cqn una^uprda, cui-, 
dando'délos doŝ ’ála pU. ' ' ‘ ‘ L-! i-r «u* ,
-Tabómét ibá déTâ pité,' y cómo ño ’ háb'íátíaf.naraá eiñbé|q-,', 
do á silbar un áiré dfel país. ■  ̂  ̂  ̂ “
Elcámino más. directo pará 4!fefeP4;'t̂ ^̂
ToStkdo,'qué seliállál/áeri direemqi^oe'Foñlén^  ̂ qtfq 
lado del bosque; era'una senda tqrtUosa que dé''Itárnúba 
camino del Zorro. ' ür , t - .̂. -
El joven s,0. encogió-dehombros y no respondió. . , 
ba luz que brillaba á través de los árboles, habia desa­
parecido y los tres viajeros hablan dejado tras si;el> oás- 
tillo de Saulayes.
-Ahora—dijo Jaqomet,—creo quenio tenéis nejcesidad
de mi, señor Enriad®? Ĉ níiíio éSiya derecjio, y, . ^  , , .............. . - ______ a d e m á é
la casualidad wpirviáíungp,'ia. . : /  , '
Y .lacomét extendió'la mano mostrando delante de él 
un bulto negro que se movia sobre la nieve.
de,ilacometerá:tío éó|o títiVdmVdéfibdniíeeés^^
Ün léffiádór eolámelité pbdía'pñ’éotíttó éammo''^nlñéd^  ̂
delá noche por eñtre 'uná%eWcü1i>rer^f éiP'é.A^ f  , !'
El conde Enrídúe tomó 'M 'br|zÓ'de ‘ra ^
adelantar á Jácómet úna'ál̂ taucrâ feê blái* '
--r'̂ Sabes por'^ñé me ó6®ó‘ [gdcú’dé ms ! ' ’
^Porqüe'estoy eñamoráéó. '  ̂ \ \ \ • —" ' *
-—En primer lügartietíj&sjtodo el aírb''éútátieo ae se^e-  ̂
jante empleo:'th mirar cblúr'ú^iitto, ,tú’4ir,é',
distraído, sáléS‘'t6das lâ ']Sú̂ bfes:.. ; ^
El conde'Se '̂éitremecióF''* ' ,' ‘ í ' - ' -
—¿Tátílblé*̂ '̂ *̂ ooníí» V' ■' '' '
—Hace'
‘ thV
eSbés q ^ e fé s t b y  éú'^ei'/ij^ís,,'^^
qu6'deáde>itó tentápa té'Véo sahr‘dééásá\euMd;o ,'tóÚo pl 
dtiérfiíé. pL á-ónd̂ ? No lo sé; pieró'fumves tmundo 
. de, al despuntar el alba. 
-Amigo'mío','yá sabe 4íi!¡píé' es la Vid'a' cákipesma; ert,;̂ ?; 
ellalas bellas damas abundĵ n poco, ,y si hay alguna 
de seguro' máíídó: no es’}b^  ésé capiipo póí̂  jSonde'se'.'^-
— íO ii !  G o m p í f e n d o .  ¿ § á e s  q u é í a  h i j k '& l l t ^ t ó o y  ¡é V '! '!-G A P I T ü L p  X
M’*
in o Q ^ n ’
L a  m ir a d a  l i e n e t r a q t e  ' M  c o : ^ e j E n r i q u e  r e c o n o c i ó '  en - 
m u c h a a o , ;q i i e .  iú ^ c o t í ,  u n  l í ^  d e ^ e ñ a  á l a  e s p a ld a .h r e v e . á u n , , 
camihaba‘delante de ellos á corta distancia,
—¡Ah! ¡Gazapo!—gritó Jacomet , .
I E l  ñ S lte h a c t ío  s e  d e t u v o  y  d i j o  c o n  a i r e  in s o le n t e
- fe lO W -^ d ijo  M ñ S c a M é É l^ , e l  c o á d e lá T -M if  
p o r  't ís é lá 'd o . ' I r fe i íe e s  m i  á l i i jk d a r 'e s  lá '"V trttíf 
e ia . ' ■ X  -  , >
- - ^ P e r d o n a  s i  m b  h e  e f i ^ - n á d o ;  ^
— D í& ;l i í id á ' a r r e n d a d o r a — m u r in ñ r ó  e l  COñ 
Y e a B d  d e m u e y o .
C t í-m m a r o n  ' a lg ú n  ra to n e n  s i l e n c i o  y  d e s p 1 ^ % ''e l 'o B q íá l
r e p u s o ^ ._  ̂ t , ' .  ' t i V á ' }
- á - I ^ ^ á í 'b i é n ;c o r i f iá n z a p b r é o ñ 'ñ á i iú a :  v o j i a i ^ e c i r t e . u n  . 
s e c r e t o : 'J '  ' \
t á m b i é n  é n a m b ra ú Ú ^ '
y á y ¿ i ' - ' 'ÍÍT?t ŝM
'ar-
